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Model procesa pranja v splošni bolnišnici Celje 
 
V teoretičnem delu bomo najprej predstavili nekaj splošnih podatkov o bolnišnici kot 
celoti, nato pa se bomo opredelili na oddelek oziroma enoto pralnice perila v Splošni 
bolnišnici Celje. V začetku bomo opisali problem, cilje ter predpostavke in morebitne 
omejitve pri izdelavi diplomskega dela. Sledil bo opis in predstavitev obstoječega 
stanja v pralnici. Na osnovi obstoječega stanja bomo izdelali analizo, da bomo lahko 
izdelali matematični model procesa pranja umazanega perila. Ta model nam bo v 
veliko pomoč pri nadaljnji obdelavi podatkov ter pri podajanju predlogov izboljšav, ki 
so ključnega pomena za izboljšanje procesa pranja perila. 
 
Predstavili bomo tudi projekt o namestitvi dviţne naprave z elektro-hidravličnim 
pogonom. Naprava se uporablja za dvigovanje ter stresanje vozičkov s perilom. Ker se 
je to delo prej opravljalo ročno, predstavlja dviţna naprava veliko razbremenitev 
celotnega procesa pranja. 
 
Diplomsko delo bomo zaključili s predlogi, ki bi čim bolje optimizirali proces pranja 
perila ter čim bolj razbremenili delavce. 
 
Ključne besede: bolnišnica, perilo, proces pranja, optimizacija 
 
 
 
Process model of laundry service in general hospital Celje 
 
In the theoretical part we will first introduce some general data about hospital as one 
unit, then we will define the section of laundry service in general hospital Celje. At 
the beginning we will describe the problem, goals , assumptions and possible 
restrictions in making the study. Then follows the description and presentation of 
status quo. On the basis of status quo we will make analysis, so that we could make 
mathematical process model of laundry service. This model will help us in future data 
processing and submitting the improvement proposal, which is crucial to improve the 
laundry service process. 
 
We will also present the project on the installation of hoisting equipment with electro-
hydraulic power. The device is used to lift and wreaking laundry carts. In the past this 
work was made by hand, so this lifting device is a big relief of a whole laundry 
service process. 
 
The study will be finished with proposal, which will optimize the laundry service and 
relieve the workers as much as possible 
 
Keywords: hospital, laundry, laundry service, optimization 
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UVOD 
 
Za izdelavo tega diplomskega dela smo se odločili na podlagi predhodnega 
opravljanja praktičnega usposabljanja v Splošni bolnišnici Celje. V času opravljanja 
praktičnega usposabljanja smo spoznali celoten proces pranja perila v tamkajšnji 
pralnici. Opravljali smo opravila na posameznih delovnih mestih procesa pranja z 
namenom, da bi dobili čim več praktičnih izkušenj ter da bi laţje odkrili ozka grla v 
celotnem procesu. 
 
Proces pranja umazanega perila v Splošni bolnišnici Celje na videz deluje usklajeno, 
vendar smo ugotovili, da bi bilo moţno ta proces še bolj optimizirati. Z optimizacijo 
sistema ne bi samo izboljšali potek pranja, ampak bi lahko s tem povečali kapacitete 
opranega perila. Zmanjšala pa bi se lahko tudi obremenitev delavcev, ki veliko dela 
opravljajo ročno in s tem ogroţajo svoje zdravstveno stanje. 
 
Opis problema 
 
V Splošni Bolnišnici Celje se kljub številnim strojem veliko dela še vedno opravi 
ročno. S pomočjo matematičnega modela bomo poskušali izmeriti in izračunati 
posamezne korake v procesu pranja umazanega perila in nato poskušali s predlogi 
izboljšav odpraviti ozka grla v procesu. Predloge izboljšav bomo poskušali najti s 
spremembo samega načina dela, tako da bi bile spremembe učinkovite brez ali z 
minimalnimi investicijami v sam proces pranja perila. 
 
Stroji, s katerimi opravljajo delo, so zastareli in energijsko neučinkoviti, saj porabijo 
dosti več energije kot sodobnejše naprave. Poleg tega njihovo krmiljenje ni dovolj 
avtomatizirano in računalniško nadzirano in tako lahko dostikrat pride do napak v 
delovanju, zaradi vpliva človeškega faktorja. Nadgradnja ter posodobitev strojev in 
naprav pa seveda ne bi bila izvedljiva brez investicij. Morebitne investicije bi se 
povrnile na račun manjše porabe energentov, ponovne uporabe energentov ter boljšega  
izkoristka stroja. 
 
Veliko časa se porabi tudi za izpolnjevanje različne dokumentacije ob izdaji in 
prevzemu opranega perila, ki v bistvu nima pravega pomena oziroma je neuporabna. 
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Kopičijo se veliki kupi papirne dokumentacije, katere nihče več ne preverja. Če pa bi 
kljub temu ţeleli vpogled v arhiv podatkov, bi veliko časa porabili samo za iskanje 
same dokumentacije, kaj šele za samo preverjanje pravilnosti podatkov. Poleg tega gre 
veliko popisnih listov na posamezne oddelke, kar je povsem nepotrebno. 
 
Kot problem opaţamo tudi sledljivost perila. V Splošni bolnišnici Celje prihaja do 
velikih izgub perila, zaradi bodisi namernega ali nenamernega odtujevanja različnih  
kosov perila. Največji deleţ odtujenega perila predstavljajo rjuhe na posteljah 
bolnikov, ki gredo na premestitev v katero drugo bolnišnico. Poleg rjuh pa 
primanjkuje tudi bolnišničnih piţam, ki ravno tako spremljajo bolnike v druge 
bolnišnice ali pa jih pacienti enostavno odtujijo. Tako je podjetje letno oškodovano za 
velike količine bolnišničnega perila, kar predstavlja kar velik strošek, ki pa je 
nepotreben in se ga da odpravit. Za odpravo tega problema obstajajo celovite rešitve 
sledljivosti perila s pomočjo radijsko-frekvenčnih čipov nameščenih na perilu. 
 
Določitev ciljev, namena in poti za reševanje problema 
 
Cilj diplomske naloge je spoznati in predstaviti proces pranja umazanega perila v 
Splošni bolnišnici Celje. Nato na podlagi pridobljenih teoretičnih znanj na fakulteti 
predvideti in predlagati moţne rešitve nastalih problemov oziroma čim bolj 
optimizirati sam proces pranja perila ter predlagati razrešitve izpostavljenega 
problema. Pri predlaganju moţnih izboljšav izpostavljenih problemov, se bomo drţali 
načela čim manjših investicij. 
 
Namen naloge je predstaviti Splošno bolnišnico Celje ter proces pranja umazanega 
perila v pralnici znotraj bolnišnice. Poleg tega bomo analiziral obstoječe stanje 
procesa pranja umazanega perila ter izpostavili problem, ki se pojavlja znotraj samega 
procesa. 
 
Upamo, da bodo predstavljeni predlogi učinkoviti in uporabni, da bodo lahko 
pripomogli k laţji realizaciji samega projekta. 
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Predpostavke in omejitve raziskave 
 
Pri izdelavi samega diplomskega dela ne bi smelo prihajati do nikakršnih omejitev. 
Mentor na fakulteti, doc. dr. Tomaţ Kramberger, je vedno na razpolago in je vedno 
pripravljen pomagati ter nas strokovno usmerjati v pravo smer. Tako kot mentor, je 
tudi osebje, zaposleno v pralnici Splošne bolnišnice Celje, vedno pripravljeno 
pomagati, odgovoriti na morebitna vprašanja. Po potrebi pa si lahko tudi brez teţav 
ogledamo prostore, kjer se izvaja pranje umazanega perila. Tako da s te strani ne bi 
smelo priti do kakršnih koli zapletov in ovir pri izdelavi diplomskega dela. 
 
Uporabljene raziskovalne metode 
 
Glede na to, da bo raziskovalna metoda pri izdelavi diplomskega dela temeljila na 
opisu in predstavitvi samega dela ter procesa pranja perila v pralnici Splošne 
bolnišnice Celje, je po našem mnenju najbolj primerna deskriptivna metoda. 
 
Za to metodo smo se odločili zato, ker bomo v prvi vrsti predstavili sam problem, ki 
se pojavlja v pralnici. Za urejanje in obdelavo podatkov ter kasnejšo predstavitev 
rešitve problema bomo pridobivali podatke iz lastnih virov ter strokovne literature. 
Prav tako pa se bomo posluţevali tudi deskriptivnega in analitičnega pristopa ter 
zbiranja podatkov prek svetovnega spleta. Vse pridobljene podatke bomo uporabili 
izključno za izdelavo in predstavitev samega diplomskega dela. 
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1 JAVNI ZAVOD SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
 
1.1 Zgodovina in razvoj podjetja 
 
Zgodovina bolnišničnega zdravstva v Celju se začenja s srednjeveškim špitalom, ki je 
bil fevdalna ustanova celjskih grofov. Bil je pribeţališče onemoglih in obuboţanih 
meščanov, ki niso imeli sorodnikov (»Zgodovinski mejniki« [Splošna bolnišnica 
Celje], b. d.). 
 
V začetku 15. stoletja so meščani zgradili nov špital in mu dodali kapelo svete 
Elizabete, zaščitnice ubogih in bolnih. V začetku 19. stoletja je vojna uprava deţele 
zgradila bolnišnico, ki je najprej sluţila vojski, kasneje pa je v njej mesto uredilo 26 
bolniških postelj za potrebe meščanov. Za bolnike je skrbel okroţni ranocelnik, ki je 
bil hkrati špitalski ordinarij (ibid.). 
 
Leta 1874 je celjska Mestna občina kupila Hofferjevo domačijo in jo preuredila v 
bolnišnico, ki je imela od 60 do 80 bolniških postelj, kar za tiste čase ni bilo malo. 
Kmalu so v neposredni bliţini Hofferjeve domačije pričeli graditi novo bolnišnico. 27. 
oktobra 1887 so odprli, po cesarjevi hčeri poimenovano, Gizelino bolnišnico. Imela je 
260 bolniških postelj in ţe takrat 2 oddelka: kirurškega z ordinacijsko sobo, 
operacijsko dvorano z bolniškimi sobami ter internega z lekarno in bolniškimi sobami. 
Pozneje so dogradili še dodatno operacijsko in rentgensko sobo ter infekcijsko 
bolnišnico. Ţe v tistem času je bila bolnišnica osrednji zdravstveni center na širšem 
celjskem območju (ibid.). 
 
Leta 1977 je bil sprejet razvojni program modernizacije bolnišnice in podpisan prvi 
dogovor o zdruţevanju sredstev na celjskem območju. Razvojni program je 
predvideval: gradnjo infrastrukturnih objektov, večje adaptacije dela obstoječe 
bolnišnice, gradnjo novega objekta za potrebe bolnišnice in specialističnih ambulant. 
Skladno z razvojnim programom so zgradili infrastrukturne objekte kot so toplarna, 
transformatorska postaja in tudi pralnica, ki je osrednja tema tega diplomskega dela. 
Obnovili so še posamezne dele obstoječih zgradb (ibid.). 
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1980 so pričeli z gradnjo novega bolnišničnega objekta, velikega 28.903 m2. 
Modernizacija naj bi potekala postopoma in naj bi bila končana do konca leta 1990. 
 
1993 se je bolnišnica, ki je do takrat delovala v okviru Zdravstvenega centra Celje , 
preoblikovala v samostojni javni zavod Splošna bolnišnica Celje (ibid.). 
 
1.2 Opis javnega zdravstvenega zavoda 
 
Splošna bolnišnica Celje je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o 
zdravstveni dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, in sicer 
specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost. Na osnovi Zakona o 
zavodih in Zakona o gospodarskih druţbah opravlja tudi določene dejavnosti na trgu 
(»Letno poročilo 2010« [Splošna bolnišnica Celje], b. d.). 
 
Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju je financiranje SB Celje v 95 % vezano na 
pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije na osnovi sprejetega 
vsakoletnega Splošnega dogovora in Področnega dogovora za bolnišnice (ibid.). 
 
SB Celje je po velikosti tretja največja slovenska bolnišnica. Je osrednja regijska 
bolnišnica, ki pokriva gravitacijsko področje od 200.000 do 300.000 prebivalcev, 
različno po strokah. SB Celje kot matična bolnišnica pokriva Savinjsko statistično 
regijo, kar predstavlja 12,88 % vsega slovenskega prebivalstva. Na določenih 
področjih razvoj strok presega regijske okvire, kar predstavlja za prebivalstvo celjske 
regije prednost in večjo dostopnost do storitev (ibid.). 
 
SB Celje predstavlja v celjski regiji glede na velikost ustvarjenega letnega prihodka 
največji poslovni subjekt. Delovno mesto nudi pribliţno 1.700 zaposlenim ter tako 
omogoča preţivetje širokemu krogu prebivalstva. Zadnjih 10 let je stabilen poslovni 
subjekt, saj je plačilno sposobna. SB Celje je tesno povezana z lokalnim okoljem, 
civilno druţbo, društvi na različnih področjih. Je tudi učna bolnišnica in kot taka učna 
baza za študente obeh slovenskih medicinskih fakultet ter Srednje zdravstvene šole 
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Celje. Raziskovalci Splošne bolnišnice Celje sodelujejo na kliničnih vajah iz kirurgije 
in interne medicine na dodiplomskem študiju MF Ljubljana. Zdravniki pa sodelujejo 
kot učitelji na obeh medicinskih fakultetah ter kot višji predavatelji na Fakulteti za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Tako zdravniki kot medicinske sestre aktivno 
sodelujejo tudi v programu Visoke zdravstvene šole v Celju, ki je svoj program 
akreditirala v letu 2009 (ibid.).  
 
Splošna bolnišnica Celje deluje tudi kot organizator ali soorganizator številnih 
strokovnih srečanj in delavnic. Z zdravstveno vzgojnim materialom kot so brošure, 
zgibanke in plakati ozaveščajo bolnike o preventivi, o skrbi za lastno zdravje ter jih 
seznanjajo z načini zdravljenja posameznih obolenj in poškodb (ibid.). 
 
Ţe leta aktivno sodelujejo s projektno pisarno Celje zdravo mesto. V letu 2009 pa so 
se aktivno vključili v Celjsko interdisciplinarno akcijsko skupino za varnost v cestnem 
prometu (CIASVCP), ki s številnimi aktivnostmi v projektu Alkohol RES UBIJA, 
opozarja na posledice zlorabe alkohola udeleţencev v cestnem prometu. S 
samostojnim delovanjem pa njihovi strokovnjaki poskušajo čim več ljudi seznaniti s 
temeljnimi postopki oţivljanja (ibid.). 
 
Splošna bolnišnica Celje opravlja vlogo dejavnega udeleţenca splošnih druţbenih in 
zdravstvenih dogajanj v regiji in se povezuje ter sodeluje z gospodarskimi, socialnimi, 
kulturnimi, športnimi, javnimi ustanovami in političnimi subjekti v regiji. Kot 
pomemben razvojni in poslovni sistem se zavedajo svojega širšega druţbeno 
razvojnega poslanstva v regiji. 
 
Zaradi svoje prostorske umeščenosti v mestno središče, se bolnišnica vseskozi srečuje 
s teţavami, ki jih povzroča slaba prometna dostopnost. MO Celje zato ţe nekaj časa 
pozivajo k čimprejšnji razrešitvi prometne ureditve v okolici bolnišnice, ki jo ta 
načrtuje v okviru prometne študije. Zadnje leto so te pogovore in aktivnosti 
intenzivirali, saj bo načrtovana novogradnja prinesla številne prostorske, 
organizacijske in logistične spremembe, ki jim bo treba prilagoditi tudi prometno 
infrastrukturo (ibid.). 
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Ker bolnišnica leţi na poplavnem območju reke Savinje, skupaj s krajevnimi in 
drţavnimi ustanovami razvijajo obrambni sistem pred poplavljanjem bolnišničnega 
kompleksa; sodelujejo s krajevnimi gasilskimi društvi in Civilno zaščito ter jih sproti 
seznanjajo z reţimom dela in vsemi arhitektonskimi, tehničnimi in drugimi 
spremembami. Redno sodelujejo z organizacijami in zavodi za kontrolo voda, odplak 
in za kontrolo izvedenih objektov v bolnišnici. 
 
1.3 Poslanstvo podjetja 
 
Splošna bolnišnica Celje je bolnišnica, ki ve, kaj hoče: svojih ciljev se loteva temeljito 
in domišljeno. Njihove ambicije pa niso majhne. Ţelijo dosegati vrhunska evropska 
merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice, v njeni organizaciji in informatiki 
(»Poslanstvo« [Splošna bolnišnica Celje], b. d.). 
 
V Splošni bolnišnici Celje izvajajo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično 
zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za 
prebivalce celjske in okoliških regij. Razvijajo takšno organiziranost ustanove, ki jim 
omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevajo visoke zahteve po 
kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih (ibid.). 
 
Ţelijo biti uspešna in prijazna bolnišnica, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi v 
širšem okolju. Na svojem območju ţelijo zagotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi 
storitvami, zato se povezujejo z drugimi subjekti v zdravstvenem varstvu. Sodelujejo 
tudi pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na Celjskem in na republiški ravni 
ter pri oblikovanju republiške medicinske doktrine. Pomagajo pri zdravstveni vzgoji 
prebivalstva in pomembno prispevajo k ekonomskemu, strokovnemu in socialnemu 
razvoju njihovega območja (ibid.). 
 
Kot osrednja zdravstvena ustanova na svojem območju, posebno pozornost namenjajo 
izvajanju in spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Nenehno vpeljujejo in 
izpopolnjujejo nove diagnostične in terapevtske postopke. Prav tako spodbujajo in 
razvijajo pedagoško delo ter posredujejo znanje delavcem, ki delajo na vseh ravneh 
zdravstvene dejavnosti. Zavedajo se teţenj in zahtev v zdravstvu, zato skrbijo za 
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nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice, zlasti pa za vrhunsko strokovnost 
medicinskega in drugega osebja (ibid.). 
 
Prepričani so, da so sodelovanje njihovih vrhunskih strokovnjakov v mednarodnih 
strokovnih aktivnostih, spodbudna organizacijska kultura v ustanovi in dosledno 
spoštovanje bolnikovih pravic jamstvo za uspeh tudi v tretjem tisočletju  (ibid.). 
 
1.4 Splošni podatki 
 
O  bolnišnici (»Osebna izkaznica« [Splošna bolnišnica Celje], b. d.): 
• lastništvo: Ministrstvo RS za zdravje; 
• leto ustanovitve: 1887; 
• direktor: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.; 
• strokovna direktorica: prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.; 
• glavna medicinska sestra bolnišnice: Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.; 
• tretja največja bolnišnica v drţavi; 
• gravitacijsko območje: od 250 do 300 tisoč prebivalcev; 
• 1.709 zaposlenih; 
• povprečni dnevni staleţ bolnikov: 487; 
• letni prihodek: več kot 80 mio EUR. 
 
V letu 2009 (ibid.): 
• število bolnišnično zdravljenih bolnikov: 41.799; 
• povprečna doba zdravljenja v bolnišnici: 4,58 dni; 
• število ambulantnih obiskov: 332.344; 
• število dializ: 23.348; 
• število porodov: 2.110. 
 
1.5 Organizacijska struktura SB Celje 
 
Struktura SB Celje je sestavljena iz naslednjih najpomembnejših sektorjev 
(»Organigram in podatki o organizaciji organa« [Splošna bolnišnica Celje], b. d.): 
• upava SB Celje; 
• direkcija, finančno ekonomska sluţba, kadrovsko splošna sluţba; 
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• skupne medicinske sluţbe; 
• sluţba zdravstvene nege, sluţba zdravstvene administracije, sluţba za 
raziskovalno delo in izobraţevanje; 
• medicinski oddelki in sluţbe; 
• kirurška sluţba, internistična sluţba, posamezni oddelki; 
• sluţba za investicije, preskrbo in vzdrţevanje; 
• tehnične sluţbe, tehnično vzdrţevalna sluţba, splošna sluţba, sluţba za prehrano, 
pralnica. 
 
 
1.6 Pralnica v SB Celje 
 
Pralnica Splošne bolnišnice Celje se razteza na 1.604 m2 uporabnih površin v treh 
etaţah stavbe, ki je locirana ločeno od ostalih bolnišničnih oddelkov. Delavci pralnice 
danes dnevno operejo, zlikajo in zloţijo več kot 8 ton bolnišničnega perila, ki je glede 
na vrsto umazanije eno najzahtevnejših za čiščenje. Zadnja leta storitve pranja perila, 
oblačil in drugih tekstilnih izdelkov uspešno opravljajo tudi za zunanje porabnike 
tovrstnih storitev. Pralnica ima tudi certifikat kakovosti nege tekstilij RAL/GZ 992/1 
(Pralnica [Splošna bolnišnica Celje], b. d.). 
 
Ponudba pranja perila, oblačil in drugih tekstilnih izdelkov obsega naslednje storitve 
(ibid.):  
• transport perila od naročnika ter dostava čistega perila; 
• proces pranja perila; 
• likanje; 
• strojno zlaganje rjuh ter ročno zlaganje ostalega perila; 
• sortiranje perila po artiklih; 
• sistem pranja, ki bo ohranjal kakovost tkanine in preprečeval mehanske poškodbe 
izdelkov (raztrganje); 
• popolnoma osušeno, zlikano, zloţeno in v skladu z dogovorom pokrpano oziroma 
zašito perilo in delovne obleke. 
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2 POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Pri posnetku stanja bomo s pomočjo izbranih metodologij izdelali posnetek 
obstoječega stanja sistema in izbranih procesov. Na osnovi zbranih podatkov v 
podjetju bomo podali oceno trenutnega stanja. 
 
2.1 Sprejem in razvrščanje perila 
 
Proces pranja v pralnici se začne s samim sprejemom perila na nakladalno rampo, ko 
voznik z posebnim električnim vozičkom pripelje plastične vreče z umazanim 
perilom. Pred uvedbo posebne nakladalne rampe, katero bom tudi opisal v 
nadaljevanju, so morali vozniki ročno preloţit posamezne vreče na nakladalno rampo, 
ki se nahaja 150 cm od tal. Ker dnevno prepeljejo okoli 6 ton bolnišničnega perila, je 
bil to zelo velik napor za voznika. Poleg tega pa je bila ta manipulacija vreč 
nesmiselna, saj so delavci vreče morali nato spet ročno preloţiti iz nakladalne rampe v 
predprostor (glej Prilogo 1, št. 1 na skici), da so lahko nato zaprli vrata predprostora in 
s tem preprečili morebiten stik z umazanim perilom mimoidočih ljudi (Splošna 
bolnišnica Celje, 2008). 
 
Slika 1: Plastične vreče z umazanim perilom 
 
 
Vreče morajo nato zopet ročno preloţiti iz predprostora (glej Sliko 1) na tekoči trak, 
ki se nahaja v neposredni bliţini. Na tem tekočem traku delavke razvrščajo umazano 
perilo, kajti perilo v vrečah ni sortirano. Vreče je potrebno pred sortiranjem raztrgati 
in vsebino posamezne vreče sprazniti na tekoči trak. Ostanke raztrganih vreč delavke 
zataknejo kar za ročaje drsnih vrat, kar je razvidno s slike 1. Takšno početje nikakor ni 
primerno, saj ročaj za zapiranje drsnih vrat ni namenjen obešanju praznih vreč. V 
primeru, da bi v kateri od vreč ostal kakšen okrvavljen kirurški instrument, bi lahko 
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ob stiku prišlo do poškodbe in celo okuţbe z kakšno boleznijo. V ta namen bi morali 
namestiti poseben koš, kamor bi odvrgli te vreče in jih kasneje tudi ustrezno 
reciklirali. Samo praznjenje vreč se vrši popolnoma ročno. Delavka mora vsako vrečo 
z umazanim perilom postaviti na tekoči trak, jo raztrgati in njeno vsebino stresti na 
tekoči trak (glej Sliko 2).  
 
Slika 2: Praznjenje vreč na tekoči trak 
 
 
Ko se perilo nahaja na tekočem traku, se ta počasi premika naprej. Medtem pa 
delavke, ki stojijo na vsaki strani tekočega traku, pričnejo s sortiranjem . Vsaka 
delavka sortira vrste perila, ki so ji bila določena pred začetkom dela. 
 
2.2 Pranje umazanega perila 
 
Pred samim pranjem umazanega perila, je to perilo potrebno najprej stehtati. Tehtanje 
se vrši s pomočjo mehanske tehtnice (glej Sliko 3) in je pomembno iz dveh vidikov. 
Posamezne pralne linije ter pralni stroji imajo omejitev glede naloţene količine 
oziroma teţe v boben za pranje. Tako lahko na primer pralna linija P-18 v enem 
prekatu opere 35 kg umazanega perila, medtem ko lahko pralni stroj za pranje manjših 
artiklov opere le okoli 10 kg umazanega perila. Drugi razlog za tehtanje umazanega 
perila pa je vodenje evidence vsega perila, ki se dnevno opere v pralnici Splošne 
bolnišnice Celje. Tako lahko zasledimo podatek, da se v pralnici bolnišnice dnevno 
opere od 6 do 8 ton umazanega perila. 
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Slika 3: Tehtanje perila in nalaganje na pralno linijo 
 
 
Največ se opere posteljnih rjuh, zato gredo le-te direktno na tekoči trak pralne linije 
P18, ki ima največjo kapaciteto pranja. Po tehtanju se perilo naloţi v prekat na 
tekočem traku, ki to perilo transportira do pralne linije P18. To pralno linijo sestavlja 
poleg tekočega traku poseben polţ, ki pranje loči na 9 ciklov. Vsak posamezen cikel 
traja 240 sekund. Pralna linija P18 tako vsake 4 minute opere 35 kg perila. Če 
predpostavimo, da tekom dneva ni zastojev na pralni liniji P18, lahko ta ob 
neprekinjenem delovanju opere 4.200 kg umazanega perila na dan. Pralna linija P15, 
ki ima kapaciteto posameznega prekata 25 kg, pa lahko dnevno opere do 3.000 kg 
umazanega perila. Pralni liniji P18 ter P15 opereta več kot 90 % vsega perila in zato 
vsak zastoj na kateri koli od teh linij predstavlja velike teţave. Zastoj pralne linije se 
lahko pojavi zaradi različnih vzrokov. Najpogostejši vzroki zastoja so: izpad 
električne energije, zagozditev kosa perila v polţu pralne linije, izpraznitev 
rezervoarja za pralna sredstva, … Ob vsakem zastoju je potrebno obvestiti nadrejene, 
ti pa nato pokličejo usposobljeno osebo, ki bo ta zastoj odpravila. Odprava zastoja 
pralne linije je lahko zelo zamudna, še posebej ob zagozditvi kosa perila v polţu 
znotraj stroja. V tem primeru je potrebno ugotoviti, kje se je ta kos perila sploh 
zagozdil. Nato je potrebno vodo izčrpati iz prekatov in ta kos perila odstraniti. Po 
odstranitvi le-tega, je potrebno vse prekate popolnoma sprazniti, kar lahko traja 36 
minut, saj ima pralna linija 9 prekatov, ki se obrnejo vsake 4 minute. Ko je pralna 
linija popolnoma prazna, se vanjo naloţi perilo in nato čakamo ponovno 36 minut, 
preden pride perilo iz prvega do zadnjega prekata in nato ven iz stroja. 
 
Posamezni cikli pralne linije P18 ter P15: 
• cikel 1: predpranje pri 37 °C; 
• cikel 2: predpranje pri 48 °C; 
• cikel 3: predpranje pri 45 °C; 
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• cikel 4: glavno pranje pri 60 °C; 
• cikel 5: glavno pranje pri 60 °C; 
• cikel 6: glavno pranje pri 60 °C; 
• cikel 7: glavno pranje pri 67 °C; 
• cikel 8: izpiranje pri  49 °C; 
• cikel 9: nevtraliziranje pri  35 °C. 
 
Opis programov pranja pralne linije P18 ter P15: 
• program 1: Rjuhe 60 °C; 
• program 2: Sintetika 40 °C; 
• program 3: Operacijsko perilo 70 °C; 
• program 4: Piţame 60 °C; 
• program 5: Srajce 60 °C; 
• program 6: Brisače 60 °C; 
• program 7: Frotir (plašči) 60 °C; 
• program 8: Plenice 60 °C. 
 
Med umazanim perilom je tudi veliko operacijskega perila, ki pa je lahko okrvavljeno. 
Operacijsko perilo je zelene barve in se tako barvno razlikuje od ostalega 
bolnišničnega perila. Med operacijskim perilom se včasih znajde tudi kakšen 
okrvavljen kirurški skalpel, škarje, injekcijske igle ali kakšen drug oster predmet. Da 
bi se izognili morebitnim poškodbam in posledičnim okuţbam, se to perilo ne sortira 
in pere ločeno od ostalega perila (Agencija za zdravje in varnost pri delu [OSHA 
Occupational Safety and Health Administration], b. d.). V ta namen uporabljajo pralno 
linijo P15. Da bi se izognili nevarnosti okuţbe z okrvavljenimi predmeti, gre 
operacijsko perilo direktno na pralno linijo P15. Ker je operacijskega perila manj kot 
posteljnih rjuh, ima pralna linija manjšo zmogljivost pranja, in sicer 25 kg. Zaradi 
ostrih predmetov, ki jih zdravniško osebje ne odstrani iz oblačil, pa večkrat pride tudi 
do poškodbe perila. Perilo se med pranjem lahko raztrga in tako nastanejo nepotrebni 
stroški, saj je to perilo potrebno zakrpati ali pa celo zamenjati kadar gre za zdravniške 
halje. 
 
Manjši kosi perila in perilo, ki je občutljivo za pranje, kot so brisače, piţame, copati, 
otroška oblačila ter halje, pa se sortira v manjše zabojnike poleg tekočega traku. Ti 
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zabojniki se nato ročno prepeljejo do manjših pralnih strojev, kjer se perilo opere 
ločeno. To delo opravlja 1 delavka, ki nadzira pranje posameznega stroja. Ko delavka 
napolni pralni stroj z umazanim perilom, mora nato izbrati ustrezen program pranja 
glede na vrsto in glede na stopnjo umazanosti perila (glej Sliko 4). V zvezek tudi 
ročno vpisuje, koliko perila je bilo opranega. Tukaj včasih pride do odstopanj, kajti 
delavka se lahko zmoti pri štetju in tehtanju perila, ali pa enostavno pozabi vpisati 
oprano količino. 
 
Slika 4: Pralni stroj za občutljivo perilo 
 
 
Celoten pralni proces je zasnovan tako, da delavci, ki upravljajo z umazanim perilom, 
nimajo kasnejšega stika z opranim perilom. Tako so vhodna in izhodna vrata vseh 
pralnih strojev prostorsko ločena, delavci pa ne smejo prehajati iz tako imenovanega 
umazanega dela pralnice v čisti del, kjer se nahaja ţe oprano in očiščeno perilo. V ta 
namen imajo ločen vhod v umazani del pralnice. Obvezna je tudi uporaba gumijastih 
rokavic ter ustne maske. S temi ukrepi je v veliki meri  preprečena moţnost prenosa 
bakterij v naslednji prostor ter same okuţbe delavca. 
 
2.3 Ožemanje in sušenje perila 
 
Med procesom pranja, perilo prehaja v drugi prostor. V pralnici SB Celje ta prostor 
imenujejo čisti del. Ta del je fizično popolnoma ločen od dela, kjer se nahaja umazano 
perilo. V ustanovi kot je SB Celje je higiena ključnega pomena, kajti v primeru da 
higiena ne bi bila zagotovljena, bi lahko hitro prišlo do kakšne pandemije raznih 
okuţb. 
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Pralni liniji P18 in P15 oprano perilo po končanem devetem ciklu izvrţeta na tekoči 
trak. Perilo je še povsem mokro, kajti pralna linija ne omogoča oţemanja perila s 
pomočjo centrifugalne sile. Mokro perilo se tako oţme s posebnim hidravličnim 
valjem, ki perilo stisne z močjo 300 bar. Ko odteče vsa iztisnjena voda, valj popusti in 
perilo potuje dalje po tekočem traku v sušilni stroj. Ta perilo najprej zmehča, saj 
perilo v sušilni stroj vstopi v obliki stisnjenega kolobarja. Ko je perilo posušeno do 
določene mere, ga sušilni stroj izvrţe na tekoči trak. Delavke to perilo ročno zloţijo 
na posebne odlagalne vozičke (glej Sliko 5). Velike rjuhe se najprej raztegnejo in nato 
naloţijo na posebno transportno mizo. 
 
Slika 5: Sprejem perila iz sušilnega stroja 
 
 
Pri manjših pralnih strojih pa je proces malo drugačen. Delavka mora ročno izprazniti 
pralni stroj. Oprano perilo se iz stoja zlaga v transportne vozičke. Med praznjenjem 
stroja delavka preveri kvaliteto opranega perila in ali je prišlo do kakšne poškodbe 
tkanine. Ker tukaj ni tekočega traku, ki bi oprano perilo transportiral direktno v sušilni 
stroj, je perilo potrebno ročno zloţiti v voziček. Ta voziček se mora nato ročno 
transportirati do ustreznega sušilnega stroja. Sušilni stroji so sicer v neposredni bliţini 
pralnega stroja, vendar je, zaradi razporeditve strojev v prostoru, kljub temu potrebno 
opraviti ročno manipulacijo transportnega vozička za perilo (glej Sliko 6). 
 
Slika 6: Transportni voziček za prevoz perila 
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V pralnici SB Celje imajo 3 sušilne stroje različnih zmogljivosti. Največ perila 
posušijo z zadnjim, najnovejšim sušilnim strojem, ki ima največjo zmogljivost ter 
največji izkoristek energije. Perilo v ta stroj doziramo s pomočjo sesalne cevi, ki 
perilo posrka v boben stroja. Doziranje v starejši sušilni stroj pa poteka s pomočjo 
tekoče klančine, po kateri potuje perilo v boben. Ta stroj je ţe precej dotrajan in zato 
pogosto pride do zastojev. Za manjše količine perila pa se uporablja manjši sušilni 
stroj, v katerega je potrebno perilo zloţiti ročno. Čas sušenja je odvisen od vrste 
perila, zato moramo izbrati ustrezen čas sušenja oz. izbrati ustrezen program sušenja 
(glej Tabelo 1).  
 
Tabela 1: Programi za sušenje čistega perila - sušilnik T50 
Vrsta perila Čas sušenja (min) Čas hlajenja (min) Polnjenje (kg) 
Brisače frotir 20 3 50 
Plašči 25 5 50 
Spalne srajce 
flanela 
18 5 50 
Piţama moška 18 5 50 
Blazine, prešite 
odeje 
25 5 30 
Odeje 25 7 30 
Plenice 15 5 50 
OP plašči zeleni 20 5 50 
OP tunike 7 0 50 
Hlače 7 0 50 
Plašči na preklop 10 0 50 
 
Po končanem sušenju je potrebno perilo zloţiti iz sušilnega stroja in preveriti vlaţnost 
osušenega perila. Če perilo ni dovolj osušeno, ga moramo vrniti nazaj v stroj in 
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ponoviti postopek sušenja. Posušeno perilo se nato v vozičkih transportira do 
naslednjega delovnega mesta, kjer se to perilo pripravi za nadaljnjo obdelavo. 
 
2.4 Likanje perila 
 
Likanje perila v SB Celje se vrši na 2 načina. Prvi način je strojno likanje, kjer gre za 
zelo avtomatiziran proces likalni liniji. Drugi način likanja pa je ročno likanje perila s 
pomočjo kalupov in lutk. Pri strojnem in pri ročnem likanju perila moramo biti 
pozorni na simbole na oblačilih, ki določajo pravilno vzdrţevanje perila. To so 
GINETEX-ovi simboli (glej Tabelo 2), ki so tudi subjekt mednarodnega standarda 
ISO 3758 "textiles - care labeling code using symbols" izdanega v letu 1991. Standard 
ISO 3758 je rezultat dogovora med GINETEX-om, kot lastnikom blagovne znamke in 
ISO - Mednarodno organizacijo za standardizacijo. GINETEX je naklonjen 
mednarodni rabi teh simbolov. Standard ISO 3758 je bil v letu 1994 izdan tudi kot 
Evropski standard EN 23758. Zato ker bo Evropski standard v uporabi v vseh 
evropskih drţavah, se v Evropi ne sme koristi noben drug sistem simbolov, razen 
sistem GINETEX. Standard ISO 3758 je v postopku prenove izdaje in novo besedilo 
bo moralo vzeti na znanje omejeno število sprememb, zato da bi standard pribliţali 
trgu (Likanje [Ginetexovi vzdrţevalni simboli], b. d.). 
 
Tabela 2: Pomen Ginetex-ovih simbolov za pravilno vzdrževanje perila 
SIMBOLI POTEK VZDRŽEVANJA  
 
Likanje pri temperaturi likalne plošče do 200° C 
 
Likanje pri temperaturi likalne plošče do 150° C 
 
Likanje pri temperaturi likalne plošče do 110° C 
(likanje na paro je lahko tvegano) 
 
Likanje ni dovoljeno 
Vir: Likanje [Ginetexovi vzdrževalni simboli], b. d. 
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2.4.1 Strojno likanje 
 
Kot smo ţe omenili, največji deleţ perila predstavljajo rjuhe, tunike ter operacijsko 
perilo. Ker se to perilo opere v zelo zmogljivih pralnih linijah P18 ter P15 je potrebno 
proces temu primerno dalje organizirati. V nasprotnem primeru bi prišlo do ozkega 
grla v procesu, kajti velike količine opranega perila ne bi mogli pravočasno zlikati in 
zloţiti. V ta namen so namestili likalno zlagalno linijo. Gre za stroj, kamor kose perila 
dvo-točkovno vpnemo, stroj pa jih nato zlika ter zloţi. Stroj deluje na osnovi 
vakuumskih trakov, ki kos perila prisesajo na tekoči trak. Stroj med pomikanjem 
tekočega traku perilo dokončno osuši ter zloţi. Za to delovno mesto sta predvideni 
dve delavki ali delavca, kajti rjuhe je potrebno v stroj vpeti na dveh straneh. 
 
Za ostalo perilo, ki se da strojno likati in ga je zaradi oblike nemogoče tudi strojno 
zloţiti, je namenjen likalni stroj, ki kose perila le zlika. Na tem stroju lahko tako 
likamo operacijsko perilo, tunike, komprese, brisače in podobno. Na začetku stroja se 
prav tako nahaja vakuumski tekoči trak, ki perilo prisesa nase. Perilo nato potuje v 
stroj, kjer ga ta zlika in osuši. Na drugi strani stroja perilo izstopi zlikano, vendar ne 
zloţeno, saj gre za različne kose perila. To zlikano perilo mora 1 delavka ročno zloţiti 
ter ga hkrati sortirati glede na vrsto perila. 
 
2.4.2 Ročno likanje 
 
Poleg strojnega likanja se v pralnici posluţujejo tudi ročnega likanja perila. Ročno 
likanje poteka ločeno od strojnega, zato je to perilo potrebno iz sušilnega stroja ročno 
zloţiti v vozičke in ga nato transportirati do ročnih likalnih miz. Likalna miza za 
ročno likanje perila deluje na principu vlaţnosti perila. Senzor zazna, koliko vlage še 
vsebuje perilo in potem na podlagi tega določi, kako dolgo je še potrebno perilo likati. 
Perilo mora vsebovati določeno stopnjo vlaţnosti. Vsebnost vlage v perilu je zelo 
pomembna, kajti če je perilo preveč suho, potem se ne da dobro zlikati in ga je 
potrebno navlaţiti. Če pa perilo vsebuje preveč vlage, pa sam postopek likanja traja 
dlje. Vsako odstopanje od optimalne vlaţnosti pomeni zakasnitev v samem procesu . 
 
Perilo je potrebno tudi sortirati po velikosti, barvi in vrsti perila. Glede na velikost se 
razvrščajo le hlače, kajti ostalo perilo je standardne velikosti. Velikosti hlač se 
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razlikujejo po barvnih všitkih na notranji strani hlač. Bela barva predstavlja najmanjšo 
velikost, potem pa sledijo črna, modra, vijolična, rumena in zelena. 
 
Posamezne kose perila poloţimo na likalno mizo (glej Sliko 7) in ga čim bolj 
poravnamo, da ne bi pri likanju nastajale gubice. Nato z ročico stisnemo zgornji del 
likalne mize tako, da se stika s spodnjim. Pri tem opravilu moramo biti zelo pazljivi, 
kajti zaradi visokih temperatur likalne mize lahko pride do opeklin na rokah ali celo 
po obrazu. Ko je proces likanja končan, je potrebno to perilo še zloţit in sortirati po 
velikosti. Kot je razvidno iz spodnje slike, je delovni prostor za zlaganje perila zelo 
omejen. 
 
Slika 7 : Likalna miza za ročno likanje hlač 
 
 
Poleg hlač pa se ročno likajo tudi ostali kosi oblačil. Zdravniške halje in sestrske 
majice se likajo na posebnem stroju, kjer se kosi perila oblečejo na nekakšen 
obešalnik. Skozi ta obešalnik nato potuje vroč zrak, ki oblačilo posuši in zlika. V ta 
stroj lahko vstavimo po 2 kosa perila hkrati. 
 
Poznamo tudi delno ročno likanje. Tukaj gre za ročno likanje le nekaterih delov 
oblačil, kot so rokavi, hlačnice in ovratniki. Ta postopek se izvaja na strojih, ki so 
sicer namenjeni ročnemu likanju hlač, s tem da se na likalno mizo ne poloţi celotnega 
kosa oblačila, ampak samo tisti del, ki ga ţelimo zlikati. Pri delnem ročnem likanju ni 
potrebno sortirati zlikanega perila po velikosti, ampak se le zloţi na kup, kajti to 
perilo je potrebno nato še strojno dokončno zlikati. 
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2.4.3 Zlaganje perila 
 
Vso perilo, ki je bilo oprano in zlikano, je potrebno tudi zloţiti. Izjema so rjuhe, ki jih 
zloţi ţe likalna linija. Ostalo perilo se zlaga ročno. Operacijsko perilo je potrebno 
zloţit direktno na izhodu iz likalnega stroja. Na zlagalnem pultu se zlaga perilo, ki 
prihaja iz stroja. Pri zlaganju je potrebno biti pazljiv, da se perilo sproti zlaga, kajti v 
nasprotnem primeru lahko kosi perila začnejo padati po tleh. Zloţeno operacijsko 
perilo se zlaga v poseben transportni voziček, kajti operacijsko perilo je naknadno 
potrebno odpeljati na sterilizacijo. S postopkom sterilizacije se odstranijo vse 
morebitne bakterije, ki se s pranjem niso uničile v celoti. 
 
Ostalo perilo, ki je bilo posušeno ročno v sušilnem stroju, je potrebno prepeljati na 
drugo stran hale, kjer se nahaja večja miza za zlaganje in razvrščanje perila. Perilo je 
potrebno transportirati ročno v za to namenjenih vozičkih. Vozički imajo kapaciteto 
100 kg perila, transportne poti pa so zelo ozke in teţavne za transport. Te so celo tako 
ozke, da ne omogočajo dvosmernega prometa z vozički. To pomeni da se 2 vozička, ki 
se transportirata v nasprotni smeri, ne moreta srečati vzporedno, ampak mora svojo 
pot opraviti najprej en voziček in šele nato drugi. To privede do nepotrebnega čakanja 
vozičkov in s tem posledično tudi podaljševanje procesa pranja. 
 
Ko vozičke pripeljejo na drugo stran hale, je perilo potrebno najprej ročno izprazniti 
na veliko zlagalno mizo. Ko je perilo na mizi, se lahko prične zlaganje. Zloţeno perilo 
se najprej zlaga na manjše kupe ob robu mize, nato pa je te kupe potrebno preloţit v 
regale (glej Sliko 8), ki se nahajajo v neposredni bliţini mize. To delo je zelo 
zamudno in nedovršeno, kajti vse je potrebno opraviti ročno. V primeru časovne stiske 
pa je potrebno na to delovno mesto prerazporediti še dodatne delavke  in delavce, da je 
delo opravljeno pravočasno.  
Slika 8: Zloženo perilo v regalu 
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2.5 Razvrščanje perila po oddelkih in strankah 
 
Razvrščanje perila po oddelkih opravlja komisionarka, ki perilo zlaga v transportne 
vozičke. Preko računalniške aplikacije prihajajo naročila za posamezne oddelke.  Ta 
naročila se natisnejo v 2 izvodih. Prvi izvod naročila gre skupaj z naročenim perilom 
na določen oddelek, medtem ko se drugi izvod hrani v pralnici za potrebe arhive. 
Dnevno se v ta namen porabi okoli 100 listov papirja, kar pa na letni ravni znaša 
pribliţno 26.000 listov papirja. 
 
Na osnovi natisnjenega naročila je potrebno v transportne vozičke naloţiti perilo za 
posamezne oddelke. Perilo se nahaja v skladiščnih regalih in je pripravljeno za 
razporeditev in nadaljnjo distribucijo. Skladiščni regali so od vozičkov oddaljeni 
kakšnih 5 metrov, zato mora delavka za vsak kup perila prehoditi 10 metrov. V 1 
voziček se lahko zloţi perilo za več oddelkov hkrati. Pri zlaganju perila v transportne 
vozičke (glej Sliko 9) je potrebno zelo dobro poznavanje lokacij posameznih oddelkov 
v bolnišnici. Kajti če zloţimo v 1 voziček perilo za 2 oddelka, ki sta med seboj zelo 
oddaljena, povzročimo dostavljavcem perila veliko dodatnega dela, saj morata 
voziček nato ročno potiskati od enega oddelka do drugega. Takšno početje pa je lahko 
zelo zamudno in tudi utrujajoče, saj lahko en polno naloţen voziček tehta tudi do 500 
kg, kar delo še dodatno oteţi. Zato je ključnega pomena, kako in pa za katere oddelke 
zloţimo perilo skupaj, da proces dostavljanja čim bolj poenostavimo ter optimiziramo. 
 
Slika 9: Polnjenje vozičkov za posamezne oddelke 
 
 
Ko je posamezen voziček zaključen, ga je potrebno zapreti in zapečatiti s plombo. 
Plomba zagotavlja, da med samo dostavo ne more nihče posegati v vsebino vozička. 
Če bi kdo kljub temu ţelel odpreti voziček, bi se plomba poškodovala in s tem 
dokazala, da je nekdo odprl voziček. V preteklosti se je namreč dogajalo, da so 
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mimoidoči odpirali vozičke, ki so stali na hodnikih. Vozički stojijo določen čas na 
hodniku, saj čakajo na nadaljnji transport do končnega oddelka. Med tem časom je 
prihajalo do nedovoljenega odpiranja vozičkov, saj so mimoidoči zaposleni ali pa celo 
obiskovalci odpirali vozičke ter iz njih neupravičeno jemali čisto perilo. Posledično je 
tako na dotični oddelek prišlo manj perila, kot pa je bilo naročenega. V primeru, da pa 
je voziček odprl kateri od obiskovalcev, pa je v večini primerov prišlo do odtujitve 
perila. V ta namen so v Splošni bolnišnici Celje kot delno rešitev uvedli namestitev 
plomb na vozičke. Ko je plomba nameščena, pomeni, da je naročilo za določen 
oddelek zaključeno. 
 
2.6 Dostava in prevzem perila na oddelkih 
 
Voziček moramo nato ročno potiskati 10 m do dvigala, s katerim spuščamo vozičke v 
niţji nivo. Zaradi majhnosti dvigala lahko z njim prepeljemo le en voziček hkrati. 
Posamezen voziček lahko tehta tudi do 500 kg, kar pa ne predstavlja ovire, saj je 
dovoljena obremenitev vozička omejena na 2.500 kg. Zaradi zastarelosti dvigala 
moramo le-tega ročno upravljati z notranje strani, kar pomeni da se mora skupaj z 
vozičkom vedno peljati še en delavec. Ko voziček z dvigalom prepeljemo v niţjo 
etaţo, ga odpeljemo iz dvigala. Te vozičke nato sestavimo v transportno kompozicijo, 
katero s pomočjo vlačilca na električni pogon odpeljemo na določene lokacije v 
bolnišnici. Transport vozičkov z električnim vlačilcem znotraj bolnišnice poteka po 
posebnih transportnih hodnikih v kletnih prostorih. Od tam dalje jih najprej 
prepeljemo z dvigalom v ţeleno nadstropje. Vozičke moramo nato ročno potiskat po 
hodnikih do omare na oddelku, v katero moramo pripeljano perilo zloţiti. V omaro 
moramo zloţiti točno določeno količino perila, ki ga je posamezen oddelek naročil. O 
dostavi naročenega perila je potrebno obvestiti vodjo oddelka ali drugo ustrezno 
odgovorno osebo. Ta mora preveriti količino pripeljanega blaga. S svojim podpisom 
odgovorna oseba jamči, da je prejela ustrezno količino perila, ki se nahaja na 
naročilnici (Priloga 1: Naročilnica za izdajo blaga na travmatološkem oddelku). 
Prazne vozičke pa nato odpeljemo nazaj na zbirno mesto v kleti, kjer jih ponovno 
sestavimo v kompozicijo pripravljeno za transport. Z električnim vlačilcem te prazne 
vozičke pripeljemo nazaj do dvigala pred pralnico. Vsak voziček posebej odklopimo 
od kompozicije in ga z dvigalom odpeljemo nazaj v prostor pralnice, ki je namenjen 
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za odlaganje praznih vozičkov. S tem dejanjem je proces dostave perila zaključen, ni 
pa še zaključen celoten proces, saj moramo z oddelkov odpeljati še umazano perilo. 
 
V običajnih primerih bi lahko umazano perilo odpeljali kar z istimi vozički kot smo 
čisto perilo dostavili, vendar higienski standardi v bolnišnicah tega ne dovoljujejo. 
Zato moramo umazano perilo odpeljati v drugih vozičkih kot smo ga pripeljali. V ta 
namen so v Splošni bolnišnici Celje ustvarili namenske vozičke za odvoz umazanega 
perila. Ti vozički so pravokotne oblike. Da bi dosegli čim manjšo teţo posameznega 
vozička, so le ti sestavljeni iz kovinske mreţe. Vozički so iz zgornje strani popolnoma 
odprti zaradi laţjega natovarjanja. Umazano perilo se po posameznih oddelkih 
bolnišnice zbira v plastičnih vrečah za enkratno uporabo. Te vreče se nato nalagajo v 
vozičke za umazano perilo. Ko so vozički polni, jih s pomočjo električnega vlačilca 
prepeljemo do pralnice. Tukaj je en delavec vreče dajal iz vozička na nakladalno 
rampo na višini 150 cm. Ker je nakladalna rampa dokaj visoka za ročno manipuliranje  
z vrečami in je delavec dnevno preloţil pribliţno 8 ton perila, je takšno opravilo 
predstavljalo velik napor za delavca. Te vreče je bilo potrebno iz nakladalne rampe 
preloţit v vmesni skladiščni prostor. Nato pa so morali te vreče še enkrat preloţiti na 
tekoči trak in jih šele tukaj raztrgali, da so lahko pričeli s sortiranjem. Da bi se izognili 
tem nepotrebnim manipulacijam z umazanim perilom ter v prid varovanja zdravja 
zaposlenih, so se v Splošni bolnišnici Celje odločili za investicijo v dviţno prekucno 
napravo.  
 
2.6.1 Dvižna prekucna naprava 
 
Dviţna prekucna naprava je bila zgrajena z namenom, da bi čim bolj optimizirala 
proces pranja perila in da bi obvarovala ter olajšala delo zaposlenim delavcem. 
Naprava ima vgrajen elektro-hidravlični pogon in je namenjena dvigovanju vozičkov 
z umazanim perilom in stresanju v notranji prostor pralnice. 
 
Naprava ima naslednje funkcionalne dele: 
• pogonski hidravlični agregat z elektro omarico in elektroinštalacijo; 
• dviţni mehanizem; 
• prekucni mehanizem; 
• zaščitno ogrodje; 
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• loputo. 
 
Dviţni mehanizem je izveden tako, da je prekucni mehanizem voden po vertikalnem 
vodilu. Dvigovanje opravlja hidravlični cilinder. Dviţni mehanizem je z vseh strani 
zaščiten z zaščitnim ogrodjem iz kovinske mreţe, da preprečuje nedovoljeno 
poseganje delavca v delovno območje dviţnega mehanizma. 
 
Glavni tehnični podatki naprave: 
• nosilnost: 500 kg; 
• dviţna višina: 4,75 m; 
• moč elektromotorja: 2,2 kW; 
• delovni tlak hidravličnega olja: 135 bar; 
• mere transportnega vozička: 130x90x90 cm. 
 
Dviţna prekucna naprava (glej Sliko 10) je naprava, ki jo poganja električni motor. 
Trifazni elektromotor preko elastične sklopke poganja hidravlično črpalko, ki daje 
kinetično energijo olju v njej. Olje je preko elektromagnetnega ventila in skozi cev 
krmiljeno v hidravlični cilinder za dvigovanje. Elektromagnetni ventil krmilimo s 
tipkami na spodnji postaji in tako opravljamo dvigovanje ter spuščanje naprave. 
Prekucni mehanizem se napaja preko  hidravličnega voda, ki ga krmilimo s centralno 
krmilno omarico. Hidravlični sistem je pred obremenitvijo varovan z varnostnim 
ventilom. 
 
Slika 10: Dvižna prekucna naprava 
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Pred samim pričetkom dvigovanja vozička moramo preveriti, da v prostoru za 
praznjenje niso prisotni zaposleni. Vrata v ta prostor morajo biti zaprta. Če vrata niso 
zaprta, varnostno stikalo ne posreduje znaka za obratovanje in naprava v tem primeru 
ne deluje. Nato moramo vklopiti električni sistem dviţne naprave, odpremo varnostna 
vrata jaška in zapeljemo voziček z umazanim perilom na ploščad. Ko je voziček 
pravilno nameščen, zapremo varnostna vrata in pričnemo z dvigovanjem vozička.  Če 
varnostna vrata niso zaprta ne moremo pričeti z dvigovanjem, kajti tudi tukaj je sistem 
zaščiten z varnostnim stikalom, ki ob odprtih vratih preprečuje dvigovanje vozička. S 
pritiskom tipke za dvigovanje vklopimo električni agregat, ki potisne hidravlično olje 
v dviţni cilinder in dviţna ploščad se prične dvigovati. Med dvigovanjem vozička z 
umazanim perilom se prične samodejno odpirati loputa, ki sicer zapira odprtino v 
steni. V končnem poloţaju je loputa toliko odprta, da se lahko voziček prekucne in 
sprazni. Spuščanje opravimo s pritiskom na tipko za spuščanje. Hidravlični sistem je 
izveden tako, da med spuščanjem vozička hidravlični agregat z elektromotorjem ne 
deluje. Če med spuščanjem spustimo tipko, se ploščad nemudoma ustavi. To pomeni 
dodatno varnost v primeru kakršnega koli nepredvidenega dogodka. Ko končamo z 
delom, mora biti dviţna ploščad vedno povsem spuščena. Vrata jaška je potrebno po 
končanem delu vedno zapreti, na krmilni plošči pa je potrebno izvleči ključ za vklop 
naprave. Z dviţno napravo lahko upravlja le za to določena ter usposobljena oseba, ki 
je seznanjena z navodili za varno delo z napravo. 
 
Z dostavo umazanega perila nazaj v pralnico smo zaključili en cikel  pranja perila v 
Splošni bolnišnici Celje. Ker pa je proces pranja perila kontinuiran proces, pa ne 
moremo govoriti o kakršnem koli zaključku, kajti to perilo se bo zopet opralo in 
poslalo nazaj na oddelke v bolnišnici. 
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3 HODOGRAM PROCESA 
 
 
 
 
PRENOS DO MALIH PRALNIH 
STROJEV 
TRANSPORT DO LIKALNE MIZE 
LIKANJE S HIDRAVLIČNO 
STISKALNICO 
ZLAGANJE PERILA 
OSEBNA in DELOVNA OBLEKA 
(plašči, tunike, hlače, srajce ) 
NALAGANJE PERILA V STROJ 
 
PRANJE 
40 ˚C 
 
PRANJE 
50 ˚C 
 
PRANJE 
60 ˚C 
 
PRENOS IN NALAGANJE PERILA V 
SUŠILNI STROJ 
 
SUŠENJE 
BOMBAŢ 
12 min 
SUŠENJE 
SINTETIKA 
 
PRIPRAVA ZA LIKANJE (zlaganje) 
SORTIRANJE PERILA PO ODDELKIH 
TRANSPORT DO ODDELKOV 
OZ. DO NAROČNIKOV 
KONEC 
ZAČETEK 
PREVOZ PERILA 
RAZTOVARJANJE VREČ 
ODPIRANJE IN PRAZNENJE VREČ 
SORTIRANJE 
LINIJA P15 
 (25 kg) 
RJUHE, POSTELJNINA, PIŢAME, HALJE, 
BRISAČE, PLENICE, OPERACIJSKO PERILO, 
PLAŠČI FROTIR, SRAJCE GINEKOLOŠKE 
PRELAGANJE 
TEHTANJE 
 
LINIJA P18 
 (35 kg) 
PRALNI PROGRAMI   P18, P15 
 
STISKALNICA (300 bar) 
 
LIKALNA 
LINIJA 
 
SUŠENJE 
15 min 
 
RJUHE, 
POSTELJNINA 
 
ZLAGANJE 
 
TRANSPORT Z  VOZIČKI 
 
PRANJE 
40 ˚C 
 
PRANJE 
70 ˚C 
 
PRANJE 
60 ˚C 
 
DELNO SUŠENJE 
 
ZLAGANJE NA 
VOZIČEK 
 
SUŠENJE 
20 min 
 
SUŠENJE 
30 min 
 
PONOVNA 
PORABA 
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 
V nadaljevanju bomo opisali glavne teţave, ki smo jih opazili in so bile ugotovljene v 
celotnem posnetku stanja. Iz obstoječega stanja je razvidno, da je celoten proces 
neustrezno informacijsko podprt. Stroji, s katerimi trenutno razpolagajo, so zastareli, 
ker jih je bilo večina odkupljenih od Kliničnega centra Ljubljana, kateri je te stroje dal 
v odpis. Pojavljajo pa se tudi določene nepravilnosti in napake znotraj posameznih 
delov procesa pranja perila v Splošni bolnišnici Celje. 
 
4.1 Sprejem in razvrščanje perila 
 
Nedovršenost procesa se kaţe ţe v samem začetku, to je pri dostavi in sprejemu 
umazanega perila. Transporter, ki je perilo s pomočjo električnega vlačilca dostavil do 
nakladalne rampe, je moral vso perilo ročno preloţiti na samo rampo. To je zelo 
zahtevno in zamudno delo, kajti dnevno se pripelje in opere pribliţno 8 ton 
umazanega perila. To predstavlja veliko obremenitev za transporterja, ki mora to 
količino dnevno preloţiti sam. Poleg tega pride tukaj tudi do velikih časovnih izgub v 
procesu, kajti delavec porabi veliko časa za raztovarjanje vreč z umazanim perilom. 
Prav tako pa zaostaja tudi njegovo drugo delo, kajti transporterji električnih vozičkov 
poleg perila razvaţajo tudi hrano in ostale stvari po bolnišnici. 
 
Vreče z umazanim perilom, ki jih transporter naloţi na dostavno rampo, je potrebno 
umakniti z rampe. Tako jih morajo preloţiti v manjši sprejemni prostor za umazano 
perilo. To prelaganje je popolnoma nepotrebno in zamudno, kajti delavec zopet porabi 
5 do 10 minut za prelaganje vreč. 
 
Iz tega prostora nato delavka posamezne vreče nosi na tekoči trak. Delavka opravi 6 
nepotrebnih korakov za vsako vrečo preden jo postavi na tekoči trak. Ko je vreča na 
tekočem traku, jo mora delavka razrezati, da lahko sprazni vsebino na trak. Da vrečo 
odvrţe, zopet opravi 2 nepotrebna koraka. Za odpadne plastične vreče, v katerih se je 
nahajalo umazano perilo, nimajo določene lokacije, kjer bi te vreče zbirali, ampak jih 
delavke zataknejo za ročaj drsnih vrat medprostora. Ko se vreče nakopičijo, jih 
odvrţejo med mešane komunalne odpadke. 
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Poleg tekočega traku, se nahajajo trije zabojniki (glej Priloga 1, št 3 na skici) za 
razvrščanje manjših kosov perila. Ti zabojniki stojijo na napačni strani tekočega traku. 
Zabojnike je potrebno ročno prepeljati okoli tekočega traku, kajti to perilo se pere v 
manjših pralnih strojih, ki se nahajajo v drugem delu prostora. Za opravljeno pot 
porabimo nepotreben čas. 
 
Pri analizi procesa lahko s pomočjo procesne karte analiziramo ključne karakteristike 
procesa. Ker ima pralnica več različnih naročnikov za katere opravlja svoje storitve in 
so le-ti iz različnih koncev Slovenije, smo izdelali procesno karto (glej Tabelo 3), ki 
se nanaša le na primer procesa pranja perila iz Splošne bolnišnice Celje. 
 
Tabela 3: Procesna karta za sprejem in razvrščanje perila 
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01      Transport dostavnega vlačilca 150  60  
02      Raztovarjanje vreč na rampo 5   180 
03      Prelaganje vreč v predprostor    120 
04      Odpiranje in praznjenje vreč  120   
05      Transport tekočega traku 3 20   
06      Sortiranje perila 3 180   
07      Čakanje    120 
08      Prelaganje na tehtnico 2   60 
09      Tehtanje    120 
      SKUPAJ:  163 320 60 600 
 
4.2 Pranje umazanega perila 
 
Pred pranjem je potrebno vso perilo stehtati. V ta namen se uporablja analogna 
tehtnica, ki se nahaja med tekočim trakom in pralno linijo P18. Tehtanje perila je zelo 
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zamudno delo, saj se zopet pojavi problem prelaganja. Perilo je iz traka potrebno 
preloţiti na tehtnico in odčitati teţo. V primeru, da gre perilo v pralno linijo P18, 
lahko na tehtnico naloţimo največ 35 kg. Če pa gre perilo v linijo P15, pa lahko 
naloţimo do 25 kg perila. Ko delavka naloţi perilo na tehtnico, mora odčitat in 
zapisati teţo. V ta namen imajo na tehtnici nalepljen listič, na katerega pišejo črtice za 
vsakih 35 oziroma 25 kg. Te črtice naj bi predstavljale število opranih prekatov 
posamezne pralne linije. Na osnovi teh črtic konec dneva delavka izračuna , koliko 
kilogramov perila je bilo opranega. Tukaj prihaja seveda do velikih razlik, kajti pojavi 
se vpliv človeškega faktorja. Delavka nikoli ne more točno do kilograma naloţiti 
perilo na tehtnico. Tako povprečno naloţi 2 do 3 kilograme manj od zahtevanega, zato 
lahko evidenca kaţe tudi do 200 kg več opranega perila dnevno. V tem primeru je 
takšno merjenje neučinkovito, saj prihaja do prevelikih odstopanj v  količini. 
 
Sam proces pranja (glej Tabelo 4) pralnih linij P18 ter P15 je sicer dobro zasnovan, 
vendar se občasno pojavi kakšen zastoj. Največkrat se zatakne kakšen kos perila v 
velikem polţu, ki se nahaja znotraj pralnega stroja. Ker je to 7 metrov dolg stroj, je 
odprava takšnega zastoja zelo zahtevna. V času opravljanja naše delovne prakse se je 
pojavil takšen zastoj. Za odpravo takšnega zastoja smo potrebovali skoraj 4 ure. Med 
tem časom je celoten proces obstal, delavke pa so morale opravljati nadure, da je bilo 
delo opravljeno in zaključeno v celoti. Po odpravi zastoja je potrebno ročno vklopiti 
doziranje praška z gumbom, ki se nahaja 5 metrov stran od stroja. Sistem nima 
indikatorja, ki bi opozoril da doziranje praška ni bilo ponovno vklopljeno. Tukaj  lahko 
pride do ponovnega zastoja, kajti perilo oprano brez pralnega praška je potrebno vrniti 
in ponovno oprati. 
 
Pranje ostalega perila kot so brisače, piţame, halje ter ostalo perilo, poteka v  manjših 
pralnih strojih. Kot smo ţe omenili, se vozički s tem perilom nahajajo poleg tekočega 
traku, kjer se perilo sortira. Vozičke je potrebno ročno prepeljati do pralnih strojev. 
Lokacijo teh vozičkov bi se dalo spremeniti tako, da bi delavka opravila krajšo pot 
med samim transportom vozičkov. Perilo je potrebno ročno zloţiti v pralni stroj ter 
izbrati ustrezen program pranja glede na vrsto perila, ki se nahaja v pralnem stroju. 
Delavka, ki opravlja to delo, mora biti poučena o lastnostih posamezne vrste perila. 
Če delavka izbere napačen program pranja, lahko pride do razbarvanja ali celo do 
poškodbe pranega perila. 
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Pri samem procesu pranja je potrebno izpostaviti velike stroške pranja, ki se 
navezujejo predvsem na veliko porabo električne energije, vode ter porabo pralnih 
sredstev. Poleg tega problema smo opazili še druge probleme, ki kakor koli vplivajo 
na proces pranja in s tem na stroške pranja perila. Eden izmed teh dejavnikov so 
trdovratni madeţi, ki jih je potrebno pred pranjem poškropiti z raznimi sredstvi za 
odstranjevanje madeţev. Potem so tukaj še energetsko neučinkoviti stroji za pranje 
perila, ki porabijo več energije kot sodobnejši stroji in tako posledično vplivajo na 
porabo električne energije. Stroške pranja povečujejo tudi nekakovostni materiali 
posameznega perila, kajti takšno perilo se med pranjem hitreje obrabi in uniči. 
 
Tabela 4: Procesna karta za pranje perila 
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01      Nalaganje na pralno linijo    10 
02      Transport pralnih linij 4   240 
03     Pranje – pralna linija P18, P15  2.700   
04      Stiskanje, oţemanje perila  180   
05      Prenos sortiranega perila 6   50 
06      Škropljenje trdovrat. madeţev    20  
07      Nalaganje v pralni stroj  40   
08      Pranje – mali pralni stroj  2.000   
      SKUPAJ: 10 4.920 20 300 
 
4.3 Ožemanje in sušenje perila 
 
Sam proces oţemanja in sušenja perila na pralnih linijah P18 in P15 ne predstavlja 
ozkega grla v celotnem procesu pranja, saj delo poteka večinoma avtomatizirano. 
Kljub temu pa včasih lahko pride do zastoja, kajti kakšen kos opranega perila lahko 
zdrsne mimo tekočega traku in senzor takoj zazna napako. Pri oţemanju perila z 300 
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bari pritiska se iztisne odvečna voda. Vsa ta odpadna voda odteče v kanalizacijo. Ker 
pa voda predstavlja  enega izmed največjih stroškov v pralnici, bi bilo smiselno 
razmišljati o zbiranju in čiščenju odpadne vode ter o vračanju te vode nazaj v proces 
pranja. Z uvedbo takšnega sistema bi bil proces pranja bolj tehnološko ter predvsem 
energetsko učinkovit, saj bi na ta način drastično zmanjšali porabo pitne vode.  
 
Vsi ostali manjši pralni stroji oţemajo perilo s pomočjo lastne centrifuge in ne 
uporabljajo stiskalnega valja kot pralni liniji P18 in P15. Seveda tudi tukaj nastaja 
odpadna voda, katero bi po mojem mnenju lahko prav tako vključili v proces 
prečiščevanja. Tako bi zmanjšali stroške energentov in s tem povečali rentabilnost 
investicije v sistem prečiščevanja vode. 
 
Za oţemanjem sledi sušenje perila v sušilnih strojih. Sušilni stroj pralne linije P18 in 
P15 deluje avtomatizirano, brez pogostih zastojev. Ozko grlo predstavlja ročno 
zlaganje perila, ko pride delno osušeno perilo iz sušilnega stroja na tekoči trak. Do 
tega prihaja predvsem zaradi oddaljenosti likalno-zlagalnega stroja od sušilnega 
stroja. Poleg velikega sušilnega stroja v SB Celje uporabljajo še 3 sušilne stroje, ki so 
namenjeni predvsem sušenju perila, ki se opere v manjših pralnih strojih. Ker tukaj ni 
nameščenega tekočega traku, ki bi oprano perilo transportiral do sušilnega stroja, 
delavke veliko časa porabijo za transport perila. Transportne poti so predolge glede na 
to, da je za vsako transportno pot potrebna najmanj 1 delavka. Perilo je potrebno 
ročno preloţiti iz pralnega stroja v transportni voziček (glej Sliko 11) in nato zopet iz 
transportnega vozička v sušilni stroj oz. na tekoči trak samega sušilnega stroja. Potek 
dela oţemanja in sušenja perila je prikazan v tabeli (glej Tabelo 5). 
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Tabela 5: Procesna karta za ožemanje in sušenje perila 
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01     Sprejem perila iz pralnega  
stroja 
  120  
02     Transport do sušilnega stroja  5   10 
03     Dajanje perila v sušilni stroj   120  
04     Izbira ustreznega programa ter 
sušenje perila 
 1.200   
05     Sprejem perila iz sušilnega 
stroja 
  120  
06     Transport perila do likalno 
zlagalnih strojev 
10   25 
     SKUPAJ: 15 1.200 360 35 
 
Ker je dnevna količina opranega perila velika, to predstavlja ogromno obremenitev za 
delavke. Zaradi pogostega prepogibanja dolgoročno prihaja do okvare hrbtenice pri 
delavkah. Okvara hrbtenice in posledično predčasna upokojitev pa je eden izmed 
problemov, s katerim se srečujejo v pralnici SB Celje. Da bi se izognili tem teţavam, 
bi bilo po mojem mnenju na to delovno mesto smiselno namestiti mobilni tekoči trak, 
ki bi olajšal delo delavkam, poleg tega bi sam proces potekal hitreje, saj ne bi bilo več 
odvečnega ročnega prelaganja perila. Z uvedbo avtomatizacije transportnih poti bi 
bilo posledično potrebno manjše število zaposlenih in bi tako z enakim številom 
zaposlenih opravili več koristnega dela. 
 
Slika 11: Ročno prelaganje perila v sušilni stroj 
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Delo v pralnici oteţuje tudi nepravilno odlaganje perila na odlagalne površine, kot so 
transportni vozički ter mize. Odlagalne mize so glede na veliko količino opranega 
perila premajhne in večinoma prezasedene. Posledično prihaja do tega, da večji kosi 
perila kot so rjuhe, visijo čez mizo ter segajo vse do tal. Perilo, ki se dotakne tal, ni 
več čisto, kajti tla niso snaţna in je na njih velika količina prahu. Takšno perilo se 
smatra kot umazano perilo in ga je potrebno ponovno prati, ne glede na to da sploh še 
ni prišlo do končnega uporabnika. Velika količina prahu nastaja predvsem pri sušenju 
le-tega. Ker se dnevno opere veliko perila, in sicer okoli 8 ton, posledično nastane tudi 
velika količina prahu. 
 
4.4 Likanje in zlaganje perila 
 
Likanje perila je z vidika vpliva okolja na delavca najzahtevnejša operacija, saj je 
temperatura v delovnem prostoru zelo velika in poleti presega celo 40 °C. Glavni 
razlog za visoko temperaturo so grelci likalnih strojev. Vse skupaj pa oteţi še majhen 
prostora, ki znaša okoli 20 m². V tem prostoru se nahajajo štirje likalni stroji ter 2 
vlaţilca, ki oddajajo odvečno toploto v prostor. Sam prostor je slabo prezračevan, 
okna s katerimi delavke ročno prezračujejo prostor so premajhna. V steno je vgrajenih 
nekaj ventilatorjev, ki pa ne dosegajo ţelenih učinkov po ustreznem prezračevanju. 
Visoko temperaturo bi morali zmanjšati, da bi dosegli bolj normalne pogoje za delo. 
 
Kot smo ţe omenili, prihaja tudi do neizkoriščenega delovnega časa, zaradi 
nepotrebnega prelaganja perila. Ker sta sušilni stroj in likalna linija preveč oddaljena 
eden od drugega, je potrebno perilo najprej naloţit na transportni voziček, le-tega pa 
potem ročno prepeljati do likalne linije. Seveda se ročnemu transportu ne moremo 
povsem izogniti, kajti perilo ki prihaja iz enega sušilnega stroja se nato prerazporedi 
na več likalnih linij. Največji deleţ osušenega perila v tem sušilnem stroju 
predstavljajo rjuhe. Zaradi njihove velikosti sta potrebna 2 delavca za zlaganje na 
transportno mizo. Naslednja 2 delavca pa sta potrebna, da te rjuhe vpenjata v  likalni 
stroj. Tej nepotrebni manipulaciji bi se lahko izognili z ustrezno razdaljo med sušilnim 
strojem ter likalno linijo. Lahko bi se ji izognili tudi z uvedbo tekočega traku. Ta bi 
perilo med transportom čim bolj raztegnil, da ne bi prišlo do likalne linije preveč 
zmečkano, s tem pa bi delavkama olajšal tudi samo raztegovanje in vpenjanje perila 
na likalno linijo. 
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Pri ročnem likanju pa bi po mojem mnenju teţko odpravili nepotreben in nekoristen 
čas, kajti ročno se likajo manjši in zelo raznoliki kosi perila. Ker to manjše perilo 
predstavlja le majhen deleţ vsega opranega perila, bi bila investicija v izboljšanje in 
posodobitev procesa nerentabilna. Delno rentabilna bi bila le investicija v stroje, ki bi 
občutno zmanjšali porabo energije, njihov nakup pa ne bi smel predstavljati velike 
investicije, kajti proračun pralnice SB Celje je zelo omejen. 
 
Strojno zlaganje perila je načeloma dobro organizirano, saj stroj samodejno zlaga kose 
perila. To zloţeno perilo nalaga enega na drugega, tako da delavec, ki opravlja s tem 
strojem, nima zahtevnega dela. Večji problem predstavlja zlaganje operacijskega 
perila ter zlaganje ostalega mešanega perila. Pri zlaganju operacijskega perila moramo 
biti zelo pazljivi, kajti če kosa perila, ki pride iz likalne linije, ne odstranimo 
pravočasno, nam ga naslednji kos porine s pulta na tla. Od stiku s tlemi pa moramo 
perilo zopet oprati, kar pomeni čisto izgubo časa in denarja. Likalna linija , ki lika 
operacijsko perilo, nima nikakršnega sistema varovanja pred tovrstnim dogodkom. 
 
Ročno zlaganje perila se vrši na veliki zlagalni mizi, kamor se strese kup mešanega 
perila, ki ga je potrebno ročno zloţit. Na tej mizi ni posebej označenih mest, kamor bi 
se zlagalo določeno vrsto perila. Delavci si sami določijo, kam bodo odlagali kakšen 
kos perila. Ročno zlaganje perila predstavlja ozko grlo v procesu, saj je za malo 
količino perila potrebnih veliko delavcev. To pomeni, da sem prihajajo pomagati 
delavci iz drugih delovnih mest, da bi bilo delo čim hitreje opravljeno. Potek dela 
likanja ter zlaganja perila je opisan v procesni karti za likanje in zlaganje perila (glej 
Tabelo 6). 
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Tabela 6: Procesna karta za likanje in zlaganje perila 
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 čas (s) 
P
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 čas (s) 
N
ek
o
rist. čas (s) 
01     Sprejem perila na likalno 
zlagalnem stroju 
  30  
02     Dajanje perila v likalno 
zlagalni stroj 
  120  
03     Likanje na prvem likalnem 
stroju 
 120   
04     Odlaganje zloţenega perila  120   
05     Transport do likalne mize 15   30 
06     Priprava na ročno likanje    80 
07     Likanje s hidravlično 
stiskalnico 
 120   
08     Zlaganje perila     
09     Čakanje na transport    1.200 
10     Transport do skladišča perila 7   15 
     SKUPAJ: 22 360 150 1.325 
 
4.5 Razvrščanje perila po oddelkih in strankah 
 
Ko je perilo oprano in posušeno, ga je potrebno sortirat in zloţit v skladiščne regale. 
Ko se perilo pripelje v transportnih vozičkih, ga je potrebno najprej preloţiti na 
zlagalno mizo. Transport vozičkov se opravlja ročno, kar pa je precej zamudno 
opravilo, saj se mesto za ročno sortiranje perila nahaja na drugem koncu pralnice. Ker 
so transportne poti zelo ozke, je transport zelo oteţen in zamuden. Ročno zlaganje 
perila iz vozička na zlagalno mizo običajno opravljata dve delavki. Prelaganje perila 
na zlagalno mizo predstavlja odvečen čas, kajti delavki porabita pribliţno dve minuti, 
da perilo iz enega vozička preloţita na zlagalno mizo. Nato pričneta zlagati perilo in 
ga odlagata na police skladiščnega regala, od koder pa se potem prične razvrščanje 
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perila po oddelkih. Skladiščni regali so običajni regali z odprtimi policami. Na policah 
ni nobenih vidnih označb, ki bi določale, kam se mora kakšna vrsta perila odlagati. To 
bi moralo biti natančno določeno, da bi delavci natančno vedeli, kam odloţiti oziroma 
od kje vzeti določeno vrsto perila. Čas priprave naročila perila za posamezne oddelke 
bi se na ta način lahko skrajšal, saj bi s pomočjo analize o najpogosteje uporabljenem 
perilu lahko specificirali lokacije perila v regalih. Tako bi bile na primer rjuhe 
locirane najbliţje transportnim vozičkom, kajti rjuhe sodijo med najpogosteje 
uporabljeno perilo.  
 
Razvrščanje perila običajno opravlja 1 oseba. Perilo se razvršča v transportne vozičke 
po posameznih oddelkih. Vodje posameznih oddelkov preko aplikacije v DOS načinu 
oddajo naročilo blaga. Aplikacija v principu deluje, vendar je sam princip delovanja 
tog in zastarel. Opazili smo, da so zaposleni ki opravljajo s to aplikacijo na pamet 
naučeni , katere tipke morajo pritisniti, da jim računalnik stiska ţeleno naročilo. Poleg 
tega je ta aplikacija nameščena samo na računalniku, ki se nahaja na mestu za 
razvrščanje perila. Vodja pralnice tako nima direktnega vpogleda v aplikacijo iz svoje 
pisarne, ampak lahko opravi vpogled le na delovnem mestu komisionarke. S tem ko 
vodja preverja ustrezno izpolnjevanje naročila, lahko ovira delo delavke, posledično 
pa zamudo pri izdaji blaga. Komisionarka sicer to naročilo najprej natisne, vendar se 
lahko zgodi, da potrebuje še kakšne dodatne podatke glede naročila. Na osnovi 
natisnjenega naročila pa pripravi potrebno perilo v posamezne vozičke. Tiskanje 
naročil bi bilo smiselno odpraviti, ker se dnevno v ta namen porabi velika količina 
papirja, natisnjena naročila pa v veliki večini pristanejo v košu za smeti, bodisi v 
pralnici ali pa ţe na samem oddelku. 
 
Ko je voziček za distribucijo perila poln, ga je potrebno zapečatiti in ga z tovornim 
dvigalom prepeljati pol nadstropja niţje. Problem predstavlja samo dvigalo, ki ima na 
notranji strani ključ, katerega je potrebno fizično zavrtet, da dvigalo deluje. To 
pomeni, da je za transport vozička s pomočjo dvigala vedno potrebna prisotnost enega 
delavca, ki z notranje strani upravlja z dvigalom. Med tem časom bi lahko ta delavec 
pripravil drug voziček za transport in s tem bi bili še en korak bliţje k optimizaciji 
procesa pranja. 
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Transport vozičkov poteka s pomočjo električnih vlačilcev. Z vlačilci prepeljemo 
vozičke najbliţje odjemnim mestom, da zagotovimo čim manjšo ročno manipulacijo 
vozičkov. Ob slabem vremenu je transport vozičkov oteţen, ob močnih nalivih pa celo 
onemogočen oziroma prekinjen. Električni vlačilci namreč nimajo nikakršne zaščite 
proti vremenskim vplivom in tako bi lahko deţ zmočil voznika, voda pa  bi lahko celo 
uničila motor vlačilca. Tako odgovorno in pomembno delo, kot je zagotavljanje 
higienskih standardov v Splošni bolnišnici Celje, ne bi smelo biti pogojeno z 
vremenskimi vplivi. Distribucija vozičkov s perilom mora biti brezpogojno 
zagotovljena ne glede na trenutno vremensko situacijo. 
 
Te vozičke 2 delavca po zaključenem transportu z električnim vlačilcem ročno 
razvozita po oddelkih in dostavita naročeno blago. Zaradi same teţe vozičkov se za to 
delovno mesto običajno razporedi vsaj en moški delavec. Zaradi prevladovanja 
ţenskega kadra v pralnici zna biti to včasih ovira, kajti lahko se zgodi , da je delavec 
odsoten. V tem primeru se mora na to delovno mesto razporediti dve delavki. Omare, 
v katere se zlaga perilo, so v večini primerov dostopne vsakomur, saj niso varovane z 
ključavnico in tako zlahka pride do odtujitve perila. Vodje oddelkov po prejemu blaga 
in podpisane izdajnice le-te odvrţejo v koš in jih niti ne pregledajo, kaj šele, da bi jih 
arhivirali. Prav tako ne preverjajo količine prejetega perila, ker nimajo časa, saj imajo 
veliko dela z vodenjem oddelka. Natančnost izdelave naročila v tem primeru izgubi 
pomen, saj oddelki tako nimajo pregleda nad dobavljenim in porabljenim perilom. 
 
Pri vračanju vozičkov nazaj na zbirno mesto v kleti, se delavca posluţujeta 
bolnišničnih dvigal. Ker v bolnišnici nimajo ločenih tovornih dvigal in dvigal za 
prevoz oseb, se nemalokrat zgodi, da je dvigalo ţe polno zasedeno. Lahko se namreč 
zgodi, da se dvigalo pripelje z višjega nadstropja polno ljudi. V tem primeru morata 
delavca počakati, da se dvigalo odpelje naprej in da vsi potniki izstopijo. To lahko 
povzroči velike zastoje v procesu distribucije čistega perila po posameznih oddelkih 
SB Celje. Če se je med dostavo perila na oddelke pojavil višek perila, se to preostalo 
perilo skladišči v skladišču pralnice in počaka na morebitno nadaljnjo distribucijo. 
Potek dela razvrščanja perila smo prikazali v procesni karti za razvrščanje perila po 
oddelkih in strankah (glej Prilogo 2). 
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5 MATEMATIČNI MODEL DOSTAVE PERILA 
 
5.1 Opis problema transportni vozički in perilo 
 
Splošna bolnišnica Celje ima za razvoz perila po oddelkih na razpolago 15 
transportnih vozičkov nosilnosti 450 kg. Za vsak dan je znan seznam perila, ki ga je 
potrebno dostaviti na posamezne oddelke. Predpostavimo, da bi naj vsak transportni 
voziček  opravil samo 1 voţnjo na dan, prepeljati pa ţelimo čim večjo količino 
naročenega perila. 
 
5.2 Problem razvoza perila 
 
Opis entitete: Posameznim oddelkom znotraj bolnišnice ţelimo dostaviti naročeno 
količino perila. Na voljo imamo transportne vozičke z nosilnostjo 450 kg. Vsak 
transportni voziček bi se naj peljal v dostavo samo enkrat. Najti ţelimo optimalno 
rešitev, kako prepeljati čim večjo količino naročenega perila. 
 
5.3 Seznam transportnih vozičkov 
 
Opis entitete: Imamo seznam transportnih vozičkov, ki so na razpolago. Ti transportni 
vozički imajo enake nosilnosti in bodo najverjetneje pripeljali določeno količino 
perila na posamezen oddelek. Če transportni voziček ne zadostuje pogojem, potem z 
njim ne bomo mogli dostavljali perila. Če pa bo količina perila večja kot je zmoţnost 
dostave vozičkov, pa bomo morali z določenimi vozički peljati več kot enkrat. 
 
5.3.1 Število transportnih vozičkov 
 
Opis atributa: Na seznamu imamo omejeno število transportnih vozičkov, ki so na 
razpolago, torej takšni, ki so vozni in ustrezajo vsem predpisom. 
Omejitve: Na razpolago imamo določeno število transportnih vozičkov, to je 15. 
Zaloga vrednosti: [0, 15] 
Opis odnosov do drugih atributov: Če je skupna dovoljena nosilnost transportnih 
vozičkov večja od količine naročenega perila, potem z določenimi vozički ne bomo 
dostavljali naročenega perila. 
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Opis neznanih postavk: / 
 
5.4 Seznam naročenega perila 
 
Opis entitete: Dobimo seznam naročenega perila, ki ga je potrebno oziroma zelo 
zaţeleno razvoziti do vseh oddelkov v Splošni bolnišnici Celje. To je skupek 
seznamov za vsak oddelek posebej, na katerih je napisano vso naročeno perilo. To 
perilo je potrebno naloţit v transportne vozičke z določeno nosilnostjo, ter ga dostaviti 
do določenega oddelka v bolnišnici. Če je skupna masa naročenega perila večja od 
skupne dovoljene teţe vseh vozičkov, potem določeno perilo ne bo dostavljeno ali pa 
bomo morali z določenimi vozički peljati več kot enkrat. 
 
5.4.1 Število dostavnih sektorjev 
 
Opis atributa: Seznam nam določa število dostavnih sektorjev znotraj bolnišnice, 
kamor je potrebno dostaviti naročeno perilo. 
Omejitve: Število dostavnih sektorjev je lahko tudi 0, sicer pa je navzgor omejeno. 
Zaloga vrednosti: [0, k] 
Opis odnosov do drugih atributov: Če masa naročenega perila presega skupno 
dovoljeno nosilnost transportnih vozičkov, potem nekaj perila ne bo dostavljenega.  
Opis neznanih postavk: / 
 
5.5 Transportni voziček 
 
Opis entitete: Transportni voziček mora biti vozen in ustrezati vsem predpisom. 
Podano imamo nosilnost posameznega transportnega vozička. 
 
5.5.1 Nosilnost transportnega vozička 
 
Opis atributa: Vsak posamezen transportni voziček ima svojo nosilnost, ki je ne sme 
preseči. To torej pomeni, kolikšna je največja masa perila, ki jo lahko pelje. 
Omejitve: Nosilnost se giblje med 0 in 450 kg. 
Zaloga vrednosti: (0,450) 
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Opis odnosov do drugih atributov: Masa perila ne sme presegati nosilnosti 
transportnega vozička. 
Opis neznanih postavk: / 
 
5.6 Perilo 
 
Opis entitete: Neki predmeti, ki imajo podano svojo maso in morajo biti pripeljani do 
oddelkov Splošne bolnišnice Celje. 
 
5.6.1 Masa perila 
 
Opis atributa: Za vsak oddelek naročeno perilo ima svojo maso. 
Omejitve: Masa perila se giblje med 0 kg, če določen oddelek ne naroči, sicer pa je 
navzgor omejena. 
Zaloga vrednosti: (0,f] 
Opis odnosov do drugih atributov: Skupna masa naročenega perila ne sme presegati 
skupne nosilnosti vseh vozičkov, sicer ne bo dostavljeno vso perilo ali pa bomo 
morali z določenimi transportnimi vozički peljati več kot enkrat. 
Opis neznanih postavk: / 
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5.7 Entitetni diagram 
 
PROBLEM RAZVOZA PERILA 
Naročeno perilo, ki ima različno maso, ţelimo prepeljati 
do določenih oddelkov v bolnišnici. Na voljo imamo 
transportne vozičke z določeno nosilnostjo. Vsak 
voziček lahko pelje določeno maso perila. Masa perila 
ne sme presegati skupne nosilnosti transportnih 
vozičkov. Najti ţelimo optimalno rešitev, kako 
prepeljati čim več perila. 
SEZNAM PERILA 
Prav tako zjutraj dobimo seznam 
naročenega perila, ki ga je tisti dan 
potrebno dostaviti do posameznih 
oddelkov. To je seznam, na katerem je 
napisana količina naročenega perila za 
določen oddelek v bolnišnici. 
SEZNAM TRANSPORTNIH VOZIČKOV 
Določeno imamo neko število transportnih 
vozičkov, ki so tisti dan na voljo za razvoz 
perila. Ti vozički bodo v tem dnevu pripeljali 
naročeno perilo na oddelke. Ni nujno, da bodo 
vsi vozički tisti dan razvaţali perilo. Lahko se 
zgodi, da se kakšen voziček pokvari, ali pa je 
perila manj in nam ni potrebno peljati z 
določenim vozičkom. 
ŠTEVILO DOSTAVNIH SEKTORJEV 
Opis: Seznam nam določa število 
dostavnih sektorjev, za katere je potrebno 
pripraviti perilo za razvoz. 
Omejitve: Število dostavnih sektorjev 
perila je lahko tudi 0, sicer pa je navzgor 
omejeno. 
Zaloga vrednosti: [0,k] 
Oznaka: sx 
 
. 
ŠTEVILO VOZIČKOV 
Opis: Na razpolago imamo omejeno število 
transportnih vozičkov, ki so tisti dan na 
razpolago. To so vozički, ki so v voznem 
stanju ter ustrezajo določenim kriterijem. 
Omejitve: Na razpolago imamo določeno 
število transportnih vozičkov, katerih 
nosilnosti ne smemo prekoračiti. 
Zaloga vrednosti: [0,h] 
Oznaka: st 
 
 
PERILO 
Neko perilo, ki ima podano svojo maso 
in mora biti ta dan dostavljeno na 
določen oddelek. 
TRANSPORTNI VOZIČEK 
Transportni voziček mora biti v voznem stanju. 
Zaradi zagotavljanja higienskega standarda 
bolnišnice mora biti voziček čist. Podano imamo 
nosilnost posameznega transportnega vozička. 
MASA PERILA 
Opis: Vsako perilo ima svojo maso. 
Omejitve: Masa perila se giblje med 
0 in f kg. 
Zaloga vrednosti: (0,f] 
Oznaka: m_{v} 
NOSILNOST TRANSPORTNEGA 
VOZIČKA 
Opis: Vsak posamezen transportni voziček 
ima svojo nosilnost, ki je ne sme preseči. 
Omejitve: Nosilnost transportnega vozička 
se giblje med 0 in g kg. 
Zaloga vrednosti: (0,g] 
Oznaka: n_{v} 
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5.8 Matematična notacija za opis modela 
 
5.8.1 Spremenljivke, oznake ter domene atributov 
 
Pred pričetkom same izdelave matematičnega modela, moramo določiti posamezne 
spremenljivke, oznake ter domene atributov, ki smo jih zaradi boljše preglednosti 
vnesli v tabelo (glej Tabelo 7). 
 
Tabela 7: Spremenljivke, oznake ter domene atributov 
Spremenljivka Oznaka in domena atributa 
Vozički 
Nosilnost vozička v 
Število vozičkov 
v ∈ V = {seznam transportnih vozičkov} 
nv ∈ (0,g] 
st ∈ [0,h] 
Perilo 
Masa perila x 
Število dostavnih sektorjev 
x ∈ X = {seznam vsega perila} 
mx ∈ (0,f] 
sx ∈ [0,k] 
Voziček v pelje perilo x Zv,x  ∈ {0,1} 
 
5.8.2 Matematični zapis pogojev in omejitev: 
 
• voziček v pelje perilo x (vrednost je 1) ali pa ga ne pelje (vrednost je 0) 
z v,x ∈ {0,1}; 
• če voziček t pelje perilo x, potem mora biti nosilnost vozička nujno večja ali 
enaka masi prepeljanega perila. Če pa voziček v ne pelje perila x, pa to ni nujno 
potrebno. 
Za vsak zv,x = 1 mora veljati mx ≤ nv 
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5.8.3 Izračun števila potrebnih transportnih vozičkov za dostavo perila 
 (število izvorov) ter priprava tabele transportnega problema 
 
Da bi lahko izračunali število potrebnih transportnih vozičkov, ki ji potrebujemo za 
razvoz naročenega perila, moramo vedeti, kolikšna je skupna masa naročenega perila. 
Vse oddelke znotraj bolnišnice smo razdelili v 8 dostavnih sektorjev. Spodnja tabela  
(glej Tabelo 8) prikazuje, koliko perila je naročil posamezen sektor znotraj bolnišnice. 
Dostavni sektor sestavlja več posameznih oddelkov skupaj. Tako na primer en sektor 
sestavljajo travmatološki oddelek, nevrološki oddelek ter odsek za intenzivno 
medicino. 
 
Tabela 8: Seznam naročenega perila po posameznih sektorjih 
Oznaka sektorja Masa perila (kg) 
mx1 414,4 
mx2 980,6 
mx3 454,8 
mx4 867,6 
mx5 1.201,6 
mx6 506,2 
mx7 183,8 
mx8 637,2 
 
S pomočjo seznama naročenega perila moramo izračunati skupno maso naročenega 
perila. To storimo tako, da seštejemo vse mase skupaj, kar bomo prikazali z naslednjo 
enačbo: X = ∑ x    i = 5.246,2 kg. Skupna masa naročenega perila je torej 5.246,2 kg. 
 
Sedaj, ko je znana skupna masa naročenega perila, ki ga je potrebno dostavit, lahko 
izračunamo število transportnih vozičkov, ki jih potrebujemo za dostavo naročenega 
perila. To storimo, tako da skupno maso delimo z nosilnostjo transportnega vozička.  
Enačba izračuna števila transportnih vozičkov je naslednja: r = 
 
  
 = 
     , 
   
 = 11,658. 
Izračun pokaţe, da potrebujemo za dostavo perila 11,658 vozička. Ker je število  
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transportnih vozičkov lahko le celo število, moramo število zaokroţiti navzgor. 
Število potrebnih transportnih vozičkov za dostavo naročenega perila je torej 12, kar 
pomeni, da imamo 12 izvorov. 
 
Ker smo oddelke, kamor dostavljamo naročeno perilo, razdelili v 8 sektorjev, imamo 
torej 8 ponorov. Iz števila ponorov in števila izvorov lahko izračunamo število moţnih 
kombinacij za dostavo perila. Če med seboj pomnoţimo število izvorov in število 
ponorov, dobimo 96 moţnih kombinacij za dostavo perila. 
 
Sedaj moramo pripraviti še tabelo za izračun transportnega problema (glej Tabelo 9). 
Tabela je kljub velikemu številu podatkov zelo transparentna, saj so vidni vsi podatki, 
ki jih potrebujemo za uspešno rešitev našega transportnega problema. Tabela vsebuje 
število izvorov, število ponorov, podatke o količini naročenega perila za vsak 
posamezen sektor ter tudi podatke o nosilnosti transportnih vozičkov. 
 
Tabela 9: Tabela transportnega problema 
PONORI 
IZVORI 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Kapaciteta 
izvorov 
V1 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 450 
V2 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 450 
V3 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 450 
V4 x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 450 
V5 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 450 
V6 x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 450 
V7 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 450 
V8 x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 450 
V9 x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 450 
V10 x101 x102 x103 x104 x105 x106 x107 x108 450 
V11 x111 x112 x113 x114 x115 x116 x117 x118 450 
V12 x121 x122 x123 x124 x125 x126 x127 x128 450 
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Kapaciteta 
ponorov 
414,4 980,6 454,8 867,6 1.201,6 506,2 183,8 637,2  
 
 
5.9 Reševanje matematičnega problema s pomočjo računalniškega 
programa LINGO 
 
Za uspešno reševanje našega problema bomo uporabili računalniški program LINGO. 
V program bomo vnesli algoritem, ki nam bo vrnil rešitev danega problema. 
Algoritem mora biti sintaktično pravilno zapisan, kajti v nasprotnem primeru nam bo 
program javil napako in rešitve ne bomo dobili. Torej, vsak znak , ki ga bomo vnesli v 
program, ima točno določeno funkcijo. Če znaka ni na pravem mestu ali je na tem 
mestu kakšen drugi znak, potem bomo dobili popačene oziroma nepravilne rešitve ali 
pa rešitve sploh ne bomo dobili. 
 
5.9.1 Določitev namenske funkcije 
 
Z namensko funkcijo določimo pogoje za izračun ţelene rešitve. V našem primeru 
predstavlja namenska funkcija maksimalno količino perila, ki ga lahko dostavimo na 
posamezne oddelke, ki so to perilo naročili. Namensko funkcijo zapišemo v takšni 
obliki: 
   (    11   12   13   14   15   16   17   18   21   22   23
  24   25   26   27   28   31   32   33   34   35
  36   37   38   41   42   43   44   45   46   47
  48   51   52   53   54   55   56   57   58   61
  62   63   64   65   66   67   68   71   72   73
  74   75   76   77   78   81   82   83   84   85
  86   87   88   91   92   93   94   95   96   97
  98   101   102   103   104   105   106   107
  108   111   112   113   114   115   116   117
  118   121   122   123   124   125   126   127
  128 
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5.9.2 Določitev omejitev 
 
Voziček V1 ima nosilnost 450 kg, zato velja x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18=450. 
Voziček V2 ima nosilnost 450 kg, zato velja x21+x22+x23+x24+x25+x26+x27+x28=450. 
Voziček V3 ima nosilnost 450 kg, zato velja x31+x32+x33+x34+x35+x36+x37+x38=450. 
Voziček V4 ima nosilnost 450 kg, zato velja x41+x42+x43+x44+x45+x46+x47+x48=450. 
Voziček V5 ima nosilnost 450 kg, zato velja x51+x52+x53+x54+x55+x56+x57+x58=450. 
Voziček V6 ima nosilnost 450 kg, zato velja x61+x62+x63+x64+x65+x66+x67+x68=450. 
Voziček V7 ima nosilnost 450 kg, zato velja x71+x72+x73+x74+x75+x76+x77+x78=450. 
Voziček V8 ima nosilnost 450 kg, zato velja x81+x82+x83+x84+x85+x86+x87+x88=450. 
Voziček V9 ima nosilnost 450 kg, zato velja x91+x92+x93+x94+x95+x96+x97+x98=450. 
Voziček V10 ima nosilnost 450 kg, zato velja 
x101+x102+x103+x104+x105+x106+x107+x108=450. 
Voziček V11 ima nosilnost 450 kg, zato velja 
x111+x112+x113+x114+x115+x116+x117+x118=450. 
Voziček V12 ima nosilnost 450 kg, zato velja 
x121+x122+x123+x124+x125+x126+x127+x128=450. 
 
Sektor S1 je skupaj naročil 414,4 kg perila, zato velja 
x11+x21+x31+x41+x51+x61+x71+x81+x91+x101+x111+x121=414,4. 
Sektor S2 je skupaj naročil 980,6 kg perila, zato velja 
x12+x22+x32+x42+x52+x62+x72+x82+x92+x102+x112+x122=980,6. 
Sektor S3 je skupaj naročil 454,8 kg perila, zato velja 
x13+x23+x33+x43+x53+x63+x73+x83+x93+x103+x113+x123=454,8. 
Sektor S4 je skupaj naročil 867,6 kg perila, zato velja 
x14+x24+x34+x44+x54+x64+x74+x84+x94+x104+x114+x124=867,6. 
Sektor S5 je skupaj naročil 1.201,6 kg perila, zato velja 
x15+x25+x35+x45+x55+x65+x75+x85+x95+x105+x115+x125=1.201,6. 
Sektor S6 je skupaj naročil 506,2 kg perila, zato velja 
x16+x26+x36+x46+x56+x66+x76+x86+x96+x106+x116+x126=506,2. 
Sektor S7 je skupaj naročil 183,8 kg perila, zato velja 
x17+x27+x37+x47+x57+x67+x77+x87+x97+x107+x117+x127=183,8. 
Sektor S8 je skupaj naročil 637,2 kg perila, zato velja 
x18+x28+x38+x48+x58+x68+x78+x88+x98+x108+x118+x128=637,2. 
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5.9.3 Zapis algoritma v programu LINGO 
 
Algoritem za rešitev našega transportnega problema bomo zapisali v obliki, ki je 
primerna za program LINGO (glej Prilogo 3). Algoritem bomo vnesli v program, ta pa 
nam bo vrnil moţno rešitev našega zastavljenega problema. Ko smo algoritem zapisali 
v program LINGO, moramo skrbno preveriti njegovo pravilnost, kajti ţe en 
nepravilen znak lahko pomeni neuspešno rešitev našega problema. 
 
V prvem delu algoritma smo najprej določili namensko funkcijo. Ker je naš cilj 
dostaviti čim večjo količino naročenega perila, smo funkcijo maksimirali. To pomeni, 
da nam bo program vrnil rešitev, iz katere bo razvidno, kako moramo postopati, da bi 
dosegli ţeleni učinek, to je dostaviti čim več naročenega perila. V drugem delu 
algoritma smo opredelili pogoje za izvore. Iz teh pogojev je razvidno, koliko znaša 
nosilnost posameznega vozička in da vsota vseh dostavljenih tovorov ne sme presegati 
nosilnosti transportnega vozička, ki smo jo podali v pogojih. V tem delu algoritma 
moramo za vsak izvor zapisati pogoje oziroma omejitve. Ker imamo opravka z 12 
vozički, moramo zapisati pogoje za vseh 12 transportnih vozičkov. V zadnjem delu 
algoritma pa moramo zapisati še pogoje za ponore. V našem primeru ponore 
predstavljajo dostavni sektorji, kamor moramo naročeno perilo dostaviti. Ker smo 
oddelke znotraj bolnišnice razdelili v 8 dostavnih sektorjev, pomeni, da imamo 
opravka z 8 ponori. Tudi za teh 8 ponorov moramo določiti pogoje oziroma omejitve. 
Iz njih je razvidno, koliko perila moramo dostaviti do določenega dostavnega sektorja. 
Iz prvega pogoja lahko recimo razberemo, da moramo do sektorja S1 dostaviti 414,4 
kg perila. Prvi pogoj nam tudi pove, da vsota vseh prepeljanih tovorov do sektorja S1 
ne sme presegati 414,4 kg. V primeru, da bi do sektorja S1 dostavili večjo količino od 
naročene, bi imeli oddelki v sektorju S1 prevelike zaloge perila. To bi privedlo do 
tega, da bi se zaloge perila pričele kopičiti na posameznih oddelkih, namesto da bi 
perilo ostajalo v centralnem skladišču znotraj pralnice in bi se izdajalo v nujnih 
primerih ali pa ob večjih naročilih. 
 
5.9.4 Rešitev problema s pomočjo programa LINGO 
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V tem poglavju si bomo ogledali, kakšno rešitev nam vrne program LINGO (glej 
Prilogo 4), potem ko smo vnesli zgoraj omenjeni algoritem. Če smo podatke v 
program vnesli pravilno in če obstaja rešitev za dani problem, potem se nam v prvi 
vrstici izpiše »Global optimal solution found« (glej Prilogo 4). V nasprotnem primeru 
nam bo program javil napako »Unbounded solution«, kar pomeni, da rešitve ni 
oziroma je neomejena. To pomeni, da moramo programu bolj natančno postaviti 
pogoje in omejitve, da bo lahko našel rešitev. V našem primeru je program izpisal 
obvestilo »Global optimal solution found«, kar pomeni da smo dobro postavili pogoje 
in da rešitev za naš problem obstaja. 
 
V vrstici »Objective value« lahko preberemo, koliko perila lahko dostavimo s 
transportnimi vozički, ki jih imamo na razpolago. V našem primeru je to 5.400, kar 
pomeni, da lahko dostavimo maksimalno 5.400 kg perila. Ker je ta vrednost večja od 
vrednosti naročenega perila, pomeni, da bomo lahko dostavili vso naročeno perilo in 
vsak transportni voziček bo perilo peljal le enkrat. 
 
Stolpec »Variable« nam prikazuje vse spremenljivke, ki smo jih določili pri 
zapisovanju algoritma ter so potrebne za izračun rešitve našega problema. V stolpcu 
»Value« pa so zapisane vrednosti posameznih spremenljivk. Vrednosti teh 
spremenljivk nam določajo, kako moramo izpeljati transport perila, da bomo dosegli 
optimalne rezultate. Tako nam recimo vrednost spremenljivke x15 določa, da moramo 
s transportnim vozičkom V1 dostaviti 450kg perila v sektor S5. 
 
Na podlagi vrednosti posameznih spremenljivk smo kreirali tabelo rešitev (glej Tabelo 
10). Ta tabela nam točno določa, kako moramo naloţiti posamezen transportni 
voziček in kam točno mora to perilo dostaviti. Iz tabele rešitev je razvidno, da mora 
transportni voziček V9 perilo dostaviti kar v 3 sektorje. Za dostavo v sektor S1 
moramo naloţiti 414,4 kg perila, za sektor S2 9,4 kg ter za sektor S3 26,2 kg perila. Če 
seštejemo mase naloţenega perila transportnega vozička V9, lahko vidimo, da skupna 
teţa perila ne presega dovoljene nosilnosti transportnega vozička. 
 
V stolpcu »Reduced cost« (reducirani strošek) lahko preberemo, za koliko bi bilo 
potrebno spremeniti vrednost koeficienta določene spremenljivke v namenski funkciji, 
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da bi se tudi ta pojavila v optimalni rešitvi. V našem primeru se vse spremenljivke 
pojavljajo v optimalni rešitvi, zato je reducirani strošek pri spremenljivkah enak 0. 
Iz slike, ki nam prikazuje drugi del izpisa rešitve v programu LINGO (glej Prilogo 5), 
lahko v stolpcu »Slack or Surplus« (pomanjkanje ali preseţek) preberemo, za koliko 
bi bilo potrebno levo stran v omejitvenih neenačbah povečati ali zmanjšati, da bi 
namesto neenačb dobili enačbe. Ker smo naš primer ţe v osnovi zasnovali z 
enačbami, so vse vrednosti v stolpcu »Slack or Surplus« enake 0. To pomeni, da smo s 
transportnimi vozički uspeli prepeljati vso naročeno perilo. 
 
Tabela 10: Tabela rešitev transportnega problema 
PONORI 
IZVORI 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Kapaciteta 
izvorov 
V1     450    450 
V2       91,6 358,4 450 
V3     450    450 
V4    450     450 
V5  71,2 225      450 
V6    417,6    32,4 450 
V7  450       450 
V8  450       450 
V9 414,4 9,4 26,2      450 
V10      357,8 92,2  450 
V11     301,6 148,4   450 
V12   203,6     246,4 450 
Kapaciteta 
ponorov 
414,4 980,6 454,8 867,6 1.201,6 506,2 183,8 637,2  
 
V stolpcu »Dual price« (dualna cena) lahko preberemo, za koliko bi se spremenila 
optimalna vrednost namenske funkcije, če bi se omejitev v ustrezni enačbi povečala za 
1 enoto. V našem primeru lahko vidimo, da so vrednosti za spremenljivke od V1 do 
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V12 enake 1. To pomeni, da če bi nosilnost posameznega transportnega vozička 
povečali za 1, bi lahko s posameznim vozičkom dostavili 1 kg perila več kot sedaj. 
Ker smo v našem primeru z razpoloţljivimi transportnimi vozički uspeli dostaviti vso 
količino naročenega perila, povečanje nosilnosti transportnega vozička ni potrebna. 
 
S pomočjo računalniškega programa LINGO smo praktično prikazali, kako bi rešili 
transportni problem dostave perila v Splošni bolnišnici Celje. Pri izdelavi 
matematičnega modela dostave perila smo se osredotočili na en dan, za katerega smo  
imeli podane podatke o količini naročenega perila. Ker se količina naročenega perila 
dnevno spreminja, bi bile tudi rešitve drugačne za vsak dan posebej. Količine 
naročenega perila načeloma ne odstopajo veliko. V primeru izrednih razmer pa se 
lahko zgodi, da se količina naročenega perila poveča več kot običajno. To se lahko 
zgodi v primeru večjih prometnih nesreč, ko v bolnišnico pripeljejo večje število 
poškodovanih pacientov. Tudi ob izbruhu pandemskih virusov in pri ostalih podobnih 
stanjih se hospitalizira večje število pacientov kot običajno. Vsi ti dogodki posledično 
privedejo do večje porabe bolnišničnega perila. Tako bodo oddelki, ki so v teh 
primerih porabili večje količine bolnišničnega perila, ob naslednjem naročilu naročili 
bistveno večjo količino perila. Lahko pa se celo zgodi, da kakšen oddelek potrebuje 
sveţe perilo še isti dan. Za takšne potrebe je potrebno urgentno dostaviti novo 
količino perila. Perilo za takšne potrebe se dostavi iz skladišča perila v pralnici 
bolnišnice. Ravno iz tega vidika je zelo pomembno, da se na oddelke dostavljajo le 
optimalne količine perila ter da se preostanek perila skladišči v pralnici bolnišnice in 
ne po posameznih oddelkih. Iz te problematike izvirajo tudi naši predlogi izboljšav. 
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6 PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 
Predstavili bomo nekaj lastnih predlogov za izboljšanje procesa delovanja pralnice, ki 
smo jih zasnovali na osnovi analize obstoječega stanja v pralnici Splošne bolnišnice 
Celje. Predlogi izboljšav so odraz dobre predstavitve in razlage o delovanju sistema s 
strani mentorja v podjetju, kot tudi samih zaposlenih delavcev v pralnici. 
 
Naši predlogi so zasnovani na osnovi načela povečati učinek delovnega procesa, čim 
bolj zmanjšati stroške ter izboljšati delovne pogoje zaposlenih. 
 
6.1 Sledenje perila s pomočjo tehnologije RFID 
 
V pralnici SB Celje letno odtujijo veliko število rjuh in piţam za bolnike. Nekaj od 
tega jih odpeljejo skupaj z bolniki, ki so premeščeni v druge bolnišnice. Nihče ne ve, 
koliko bolniškega perila gre iz bolnice, druge bolnišnice pa prav tako ne vračajo 
vedno rjuh in piţam nazaj. Za pralnico SB Celje predstavlja to velik finančni strošek, 
saj je v tem primeru potrebno nabaviti nove rjuhe in piţame za bolnike. 
 
Da bi se izognili stroškom nakupa novega perila, bi bila smiselna uvedba tehnologije 
za sledenje perila ( RFID – Radio Frequency IDentification). Sodobna tehnologija 
RFID (Radio Frequency IDentification) je tehnologija, ki nam omogoča samodejno 
identifikacijo posameznih predmetov. Tehnologija RFID deluje na principu oddajnik – 
sprejemnik. Na predmet, ki ga ţelimo identificirati, moramo najprej namestiti 
oddajnik. Ta predmet pa lahko nato identificiramo s pomočjo sprejemnika v obliki 
čitalca (podoben čitalcu črtne kode) ali pa v obliki tunela skozi katerega gre predmet z 
nameščenim oddajnikom. Ta sistem se imenuje induktivni RFID sistem, ki za prenos 
informacije uporablja princip magnetne indukcije. Ker sistem deluje na osnovi 
magnetne indukcije, je domet odčitavanja podatkov omejen na nekaj 10 centimetrov. 
 
Če je predmet preveč oddaljen od sprejemnika, se lahko zgodi, da ga le ta ne zazna 
oziroma med njima ne pride do izmenjave podatkov. Da ne bi prišlo do napak pri 
odčitavanju in identificiranju perila, moramo čitalce namestiti na ustrezna mesta. 
Najprimernejša lokacija čitalcev bi bila torej na samih vhodih oziroma na izhodih iz 
posameznih prostorov bolnišnice. 
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Za izvedbo tako kompleksnega projekta bi bil potreben projekten pristop, kateri mora 
vsebovati naslednje faze: 
• analiza sedanjega stanja in izdelava idejne rešitve (potrebno sodelovanje zunanjih 
sodelavcev in SB Celje); 
• izdelava investicijskega načrta in odobritev investicije (v tej fazi se definirajo 
natančnejše količine in konfiguracija opreme; 
• nabava in zagon sistema (strojna oprema, programska oprema, instalacija, 
usposabljanje zaposlenih); 
• vzdrţevanje sistema. 
 
Analizo sedanjega stanja in izdelavo idejne rešitve lahko opravi podjetje samo ali pa 
zato najame specializirano podjetje, ki se s tem ukvarja. V času našega opravljanja 
praktičnega usposabljanja je podjetje Špica d.o.o. izdelalo ponudbo za analizo 
obstoječega stanja in izdelavo idejne rešitve in ta del projekta ocenilo na 10.000 EUR. 
Tem stroškom se lahko SB Celje izogne, saj menim, da ima dovolj svojega 
strokovnega kadra, ki bi lahko izdelal analizo obstoječega stanja. 
 
Predvideni sestavni deli celotnega sistema sledenja perila in ocena investicije: 
• RFID značke (glej Sliko 12), primerne za perilo, odporne na likanje in pranje; 
• oprema za delovno mesto za inicialno opremljanje perila z značkami (namizni 
RFID čitalec); 
• oprema za izdajno in sprejemno mesto perila (tunelski čitalec); 
• osebni računalnik za vnos podatkov v sistem in kontrolo delovanja tunela; 
• programska oprema po naročilu stranke za evidenco premikov in poročila (brez 
povezave v druge informacijske sisteme); 
• instalacija sistema, šolanje uporabnikov, primopredaja sistema. 
 
Slika 12: RFID značke 
 
Vir: Špica International, 2008. 
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Ocena navedene investicije naj bi znašala okoli 106.000 EUR brez 20% DDV, vendar 
bi bilo po mojem mnenju potrebno izdelati konkurenčnejšo ponudbo, kajti takšna 
investicija ne bi bila rentabilna za pralnico SB Celje. 
 
Poleg sledenja rjuh in bolniških piţam, bi bilo smiselno uvesti RFID sistem za 
sledenje zdravniškega perila. Kot smo ţe v analizi obstoječega stanja omenili, 
predstavlja problem tudi neznano število zdravniškega perila. Zdravniško osebje si 
dela prekomerne zaloge sluţbenih uniform. To pomeni, da mora SB Celje kupiti več 
uniform, kar pa predstavlja nepotrebne stroške. 
 
S pomočjo RFID sistema bi lahko točno določili kdo in koliko ima na zalogi 
zdravniških uniform. S tem bi se izognili dodatnim stroškom, investicija pa bi se 
povrnila v krajšem času kot investicija v sistem sledenja rjuh in bolniških piţam.  
 
Zdravniško osebje bi se identificiralo s kartico, perilo pa bi odčitali s pomočjo ročnih 
čitalcev (cenejša izvedba). Odčitani podatki bi se nato vnesli v bazo podatkov, kjer bi 
beleţili natančno kronologijo izdajanja in prejemanja zdravniškega perila. S pomočjo 
RFID tehnologije pa bi bila olajšana tudi letna inventura, saj bi kose perila preprosto 
odčitali, sistem pa bi sam izdelal poročilo o številu posameznih kosov perila na zalogi.  
 
6.2 Posodobitev mrežne aplikacije za sprejemanje naročil 
 
Kot smo ţe omenili, je programska oprema, ki se uporablja za sprejem naročil iz 
posameznih oddelkov zastarela in ni transparentna ter uporabniku prijazna. Aplikacija 
še vedno deluje v DOS načinu in tako onemogoča nadgradnjo ter posodobitev. Glede 
na to, da se dnevno natisne veliko naročil, bi bilo po našem mnenju smiselno 
investirati v posodobitev informacijskega sistema ter posodobitev strojne opreme. Z 
investicijo v sodobnejšo programsko opremo bi odpravili odvečno tiskanje naročil, 
kajti z analizo obstoječega stanja smo ugotovili, da se dnevno porabi okoli 100 listov 
papirja za tiskanje naročil. 
 
Poleg tega pa bi lahko z aplikacijo bolj transparentno vodili bazo arhiva naročil. 
Osebje, ki bi bilo pooblaščeno za dostop do te baze podatkov, bi lahko iz svojih 
delovnih mest dostopalo do podatkov. Da bi omogočili dostop z drugih uporabniških 
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mest, moramo bazo podatkov ustvariti na centralnem streţniku SB Celje. Tako ne  bi 
potrebovali podajati zahtev za izdelavo poročila arhiva naročil. Te podatke bi lahko 
zelo koristno uporabila tudi sluţba računovodstva za izdelavo letnega poročila 
poslovanja podjetja. 
 
Celoten sistem obdelave podatkov bi potekal avtomatsko. Delavka, ki je sprejela 
naročilo in ga tudi izdelala, bi s pomočjo uporabniškega imena in gesla potrdila 
sprejem naročila, hkrati pa bi tudi odgovarjala za vsebino naročenega blaga, kajti 
program bi samodejno vnesel podatke o odgovorni osebi. Prav tako bi morala 
odgovorna oseba na oddelku potrditi sprejetje naročenega blaga s pomočjo lastnega 
uporabniškega imena in gesla. S tovrstno identifikacijo bi laţje in hitreje  našli 
odgovorno osebo v primeru neustreznega ali pomanjkljivega naročila. 
 
Poleg zamenjave programske opreme pa bi bilo potrebno posodobit tudi strojno 
opremo. Investicija v zmogljivejši računalnik bi omogočala hitrejši prenos podatkov. 
Nakup LCD monitorja, optimalne velikosti, pa bi omogočal laţje odčitavanje 
podatkov o posameznem naročilu. Delavka, ki je med komisioniranjem perila 
oddaljena od računalnika pribliţno 2 do 3 metre, ne more odčitavat podatkov z 
monitorja, ker je premajhen. Poleg tega gre za CRT monitor, ki vsebuje katodno cev 
in tako zasede veliko prostora. Z nakupom LCD monitorja ustrezne velikosti in 
namestitvijo le-tega na primerno mesto, bi lahko delavka odčitavala podatke direktno 
iz zaslona monitorja. Najprimernejša lokacija monitorja bi bila na steni v višini oči ter 
z moţnostjo prilagajanja monitorja glede na pozicijo delavke, kajti zaradi lastnosti 
LCD tehnologije je vidni kot zaslona omejen. 
 
Spodnji izračuni prikazujejo rentabilnost investicije. 
Podatki potrebni za izdelavo kalkulacije: 
• pisarniški papir A4  80gr, 500 listov: 4,57 EUR; 
• toner za laserski tiskalnik (za 3.000 strani): 39,00 EUR; 
• nakup LCD monitorja 22'' (wide screen): 122,20 EUR; 
• nakup računalnika : 257,00 EUR  
(dvojedrni procesor 2 GHz, 250 GB disk, 2GB RAM, .…); 
• poraba papirja na dan: cca. 100 listov; 
• število delovnih dni v letu: 310 dni; 
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• 100 listov: 0,914 EUR; 
• poraba tonerja za 100 listov: 1,3 EUR. 
 
Izračun stroškov tiskanja v enem dnevu:  
• 0,914 EUR + 1,3 EUR = 2,21 EUR. 
Skupna vrednost investicije (računalnik in monitor):  
• 257,00 EUR + 122,20EUR = 379,2 EUR. 
Izračun števila dni potrebnih za povrnitev investicije: 
• 379,2 EUR / 2,21 EUR = 172 dni. 
 
Rezultati izračunov kaţejo, da bi se investicija v nakup strojne opreme povrnila v 
pribliţno 172 dneh. Po našem mnenju je to dobra investicija, ki ne zahteva velikega 
vloţka in ni tvegana. Poleg tega je tudi amortizacijska doba strojne opreme daljša od 
172 dni, kar pomeni, da nam prinaša dobiček. Dobiček je sicer zanemarljiv, vendar 
nam investicija omogoča laţje in boljše poslovanje. Poleg tega se moramo zavedati, 
da samo na tem delovnem mestu letno porabijo okoli 31.000 listov papirja, kar znaša 
pribliţno 2.000 kg papirja. To je sorazmerno velika obremenitev za okolje, še posebej 
če pomislimo, da večino tega papirja pristane v košu za smeti, ne da bi ga sploh 
kdorkoli pregledal. 
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SKLEP 
 
Eden od ključnih dejavnikov uspešnega poslovanja podjetja so investicije. Od 
investicij je odvisno, ali bo podjetje pridobivalo na vrednosti ali pa bo izgubljalo svoj 
vloţeni kapital. 
 
V času izdelovanja naše diplomske naloge smo ugotovili, da je v SB Celje še veliko 
poslovnih priloţnosti za izboljšanje poslovanja tega javnega zavoda. 
 
Večina infrastrukture in suprastrukture SB Celje je stare, ker začetki delovanja 
bolnišnice segajo v začetek 15. stoletja. Od takrat pa do danes ni bilo drastičnih 
sprememb, še posebej z vidika izboljšanja samega poslovanja, kajti glavna in edina 
dejavnost bolnišnice je skrb za bolnike. 
 
Ker je njihova glavna dejavnost ravno skrb za bolnike, bi morali toliko bolje poskrbeti 
za stranske dejavnosti in jih čim bolje avtomatizirati, saj pravilna skrb za bolnika terja 
ogromno časa kot tudi znanja. Tako bi na primer z izboljšanim celotnim procesom 
pranja perila lahko izboljšali delovne pogoje v sami bolnišnici. S tem bi manj 
obremenjevali bolniško osebje, saj glavnim sestram na oddelkih ne bi bilo več 
potrebno podpisovat prevzemnih listov za dostavljeno perilo. 
 
S pomočjo tehnologije RFID bi omogočili sledenje perila tako znotraj bolnišnice kot 
tudi perilo, ki gre izven bolnišnice. S sledenjem perila znotraj bolnišnice bi odpravili 
nepotrebne zaloge sestrskega ter zdravniškega perila na oddelkih. Prevelike zaloge 
namreč pomenijo odvečne stroške za bolnišnico. Identifikacija perila bi pomagala tudi 
pri izdelavi posameznega naročila kot tudi pri preverjanju ustreznosti dostavljenih 
količin opranega perila na oddelek. S tem bi se izognili moţnosti napake človeškega 
faktorja pri štetju perila, obenem pa bi se ustvarjala elektronska baza podatkov o 
posameznih naročilih. 
 
Z uvedbo sledenja perila, ki gre izven bolnišnice, bi SB Celje veliko pridobila, ker za 
pralnico bolnišnice predstavlja največji strošek nakup novih rjuh in piţam, ki so bile 
tako ali drugače odtujene iz bolnišnice. 
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S pomočjo izračuna rentabilnosti nakupa nove strojne opreme za pralnico smo 
dokazali, da se da tudi z majhnimi investicijami veliko privarčevati. Poleg 
rentabilnosti investicije je tukaj pomemben tudi učinek zmanjšanja porabe papirja in 
nepotrebnega podpisovanja prevzemnih listov na oddelkih. 
 
Menimo, da je v SB Celje še veliko takšnih primerov, s katerimi bi lahko bistveno 
izboljšali poslovanje podjetja, obenem pa bi posodobili tehnološko opremo in procese , 
ki so po našem mnenju tega nujno potrebni. 
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Priloga 1: Skica prostora, kjer se sprejema, razvršča ter pere umazano perilo 
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Priloga 2: Procesna karta za razvrščanje perila po oddelkih in strankah 
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01      Čakanje na perilo    300 
02      Prevoz perila do zlagalne 
mize 
30  60  
03      Prelaganje perila na zlagalno 
mizo 
  60  
04      Sortiranje perila  400   
05      Zlaganje perila  1.800   
06      Zlaganje perila v skladiščne 
regale 
5  300  
07      Izpisovanje naročila  40   
08      Izdelava naročila 
(komisioniranje) 
  900  
09      Pregled manjkajočega perila   180  
10      Čakanje na transport    600 
11      Transport vozičkov z 
vlačilcem 
50  240  
12      Čakanje na nadaljnji transport    600 
13      Ročni transport do oddelkov 20   1.200 
14      Zlaganje perila v omare   1.200  
15      Transport nazaj do pralnice 50  240  
16      Skladiščenje preostalega 
perila 
   1.200 
      SKUPAJ: 155 2.240 3.180 3.900 
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Priloga 3: Algoritem programa LINGO 
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Priloga 4: Izpis rešitve programa LINGO 
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Priloga 5: Izpis rešitve programa LINGO 
 
 
